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7. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: El presente trabajo de grado plan de negocios tiene 
como objetivo crear una empresa de lavado de automóviles a domicilio, la cual realizará su 
proceso de lavado a vapor, característica principal que sirve para optimizar el recurso 
hídrico y reducir de una forma considerable los residuos en comparación a los generados 
por los otros lavaderos de autos, siendo más amigables con el medio ambiente y reduciendo 
costos. El usuario podrá solicitar el servicio mediante una página de internet.   
8. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: La línea de investigación que se adscribe al trabajo de 
grado bajo la modalidad del plan de negocio, es la gestión y control de las organizaciones, 
ya que para llevar a cabo un plan de negocios se deben involucrar, alinear e integrar varios 
procesos de la organización donde lo que se ejecute debe ser controlado o administrado 
para que la idea de negocio sea viable, rentable y aporte ganancias tanto a los socios como a 
los empleados. 
9. METODOLOGÍA: Se hicieron estudios de mercado, análisis de competencias y 
estructura financiera para determinar la factibilidad y viabilidad del proyecto lavado de 
autos a domicilio WCH.  
10.CONCLUSIONES: De acuerdo a la investigación realizada en el plan de mercadeo se 
puede concluir que la empresa Wash Cars at Home LTDA, que tendrá como objeto social 
prestar el servicio de lavado de automóviles a vapor a domicilio, cuenta con un mercado 
que va en constante crecimiento ya que los ciudadanos están optando por adquirir vehículos 
particulares por los problemas de movilidad que los aquejan al momento de querer 
trasladarse a sus hogares, lugares de trabajo o a donde deseen ir y a las facilidades que 
diversas entidades financieras y concesionarios están brindando a las personas jóvenes para 
adquirir un vehículo.  Adicional a esto es un proyecto financieramente viable   y rentable.                                                
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INTRODUCCIÓN 
El presente plan de negocios tiene como objetivo crear una empresa de lavado de 
automóviles a domicilio, la cual realizará su proceso de lavado a vapor, característica 
principal que sirve para optimizar el recurso hídrico y reducir de una forma considerable los 
residuos en comparación a los generados por los otros lavaderos de autos, siendo más 
amigables con el medio ambiente y reduciendo costos.  
Para verificar la factibilidad, desde todos los entornos, se realizó un análisis del 
mercado, teniendo en cuenta aspectos macroeconómicos y microeconómicos. Después de 
realizar estudio de mercado, análisis del entorno, análisis de la competencia, estado 
financiero, plan de manejo ambiental, políticas de talento humano y las disposiciones 
jurídicas y tributarias, entre otros, se puede concluir que la idea de negocios de la empresa 
Wash Cars at Home (WCH) es rentable y viable, realizando procesos con calidad y 
ayudando a su vez al medio ambiente con la reducción del uso del recurso hídrico y la 
generación de residuos.  
La empresa Wash Cars at Home (WCH) prestará sus servicios a las personas 
mayores de 18 años con ingresos iguales o superiores a dos (2) Salarios Mínimos, ubicados 
en la ciudad de Bogotá D.C., inicialmente se enfocará en la Localidad de Usaquén, ya que 
en esta localidad se encontrará la sede administrativa pero el servicio se prestará en la 
ubicación que el cliente considere pertinente. El interés principal de realizar esta idea 
negocio, parte de la iniciativa que los conductores gastan bastante tiempo en la espera del 
servicio y adicionalmente el tiempo de desplazamiento en una ciudad tan congestionada 
como Bogotá. 
El servicio podrá ser solicitado por teléfono o por medio de la página web 
www.wch.com aunque después de realizar una encuesta con una muestra de 306 personas, 
se evidenció que a las personas les llama la idea adquirir este servicio por medio de una 
aplicación móvil ya que se encuentran más familiarizadas con esta herramienta tecnológica 
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por su eficiencia al momento de solicitar cualquier servicio, idea que se encuentra en 
consideración por los estudiantes para llevarla a cabo más adelante. 
Para conocer el interés de los usuarios al usar los servicios de lavado a domicilio, la 
encuesta ayudo a determinar los gustos y preferencias de lavado de los usuarios, las 
preferencias para solicitar los servicios y el nivel de aceptación económico para realizarlo a 
domicilio. Una vez realizado el estudio de factibilidad financiera, se determina, el valor de 
la inversión, la capacidad instalada, el punto de equilibrio, las cantidades de servicios a 
prestar y por supuesto la evaluación financiera que determine la viabilidad económica del 
proyecto. 
Objetivo general: 
 Analizar e interpretar la viabilidad, rentabilidad y factibilidad de introducir en el 
mercado el lavado de autos a domicilio WCH, empresa prestadora de servicios en la ciudad 
de Bogotá más exactamente en la localidad de Usaquén orientado a personas mayores de 18 
años con automóviles. 
Objetivos específicos: 
 Realizar un plan de mercado, con el fin de analizar los entornos: 
Demográfico, económico, ecológico, tecnológico, cultural, geográfico e 
internacional. 
 Realizar un plan estratégico para establecer la misión, visión y los objetivos. 
 Realizar un plan financiero para verificar la rentabilidad y viabilidad. 
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1 FORMULACIÓN 
1.1 Tema 
Debido a las necesidades de los conductores quienes buscan tener una solución real 
a la limpieza y cuidado de sus autos en donde puedan minimizar el tiempo de espera y 
adicionalmente el tiempo de desplazamiento hacia el establecimiento de lavado, se genera 
una oportunidad para realizar el servicio de lavado de autos a domicilio, Wash Cars at 
Home (WCH) se dedicará a prestar el servicio de lavado de carros a domicilio manejando 
como punto a favor el factor ambiental, que se verá reflejado en el cuidado del vehículo al 
utilizar productos amigables con el medio ambiente y reducir en gran manera la cantidad de 
agua, para ello se contará con máquinas especiales que funcionaran a vapor t reducen 
considerablemente el gasto de agua. El método de comercialización será apalancado a 
través del comercio electrónico o e-commerce; según Enrique Dans (Dans, 2015) “es una 
moderna metodología que da respuesta a varias necesidades de empresas y consumidores, 
como reducir costes, mejorar la calidad de productos y servicios, acortar el tiempo de 
entrega o mejorar la comunicación con el cliente. Más típicamente se suele aplicar a la 
compra y venta de información, productos y servicios a través de redes de ordenadores”. 
Para el proceso de venta on-line, se creará una plataforma segura, en donde el cliente podrá 
hacer sus pagos con su tarjeta débito, crédito y consignación bancaria. Esta plataforma web 
será en la URL  www.wch.com.  Luego de revisar la Cámara de Comercio Electrónica de 
Bogotá, se proyecta como una opción viable que ayuda a la expansión del comercio y 
prestación de servicios electrónicos. 
Antes de iniciar operaciones se realizará un detallado estudio de mercado, a través 
de comprensión de los entornos, análisis de la competencia y una proyección financiera con 
datos reales para definir si la idea de negocio es viable y rentable a 5 años, este proceso se 
desarrollará para inicios del año 2018. 
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1.2 Título 
PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE LAVADO 
DE AUTOS A DOMICILIO WASH CARS AT HOME (WCH) 
1.3 Línea de investigación 
La línea de investigación que se adscribe al trabajo de grado bajo la modalidad del 
plan de negocio, es la gestión y control de las organizaciones, ya que para llevar a cabo un 
plan de negocios se deben involucrar, alinear e integrar varios procesos de la organización 
donde lo que se ejecute debe ser controlado o administrado para que la idea de negocio sea 
viable, rentable y aporte ganancias tanto a los socios como a los empleados. 
1.4 Problema 
1.4.1 Descripción del Problema 
Para el plan de negocios del lavado de carros a domicilio se identificó dos 
problemas en la ciudad de Bogotá D.C.: La movilidad y el tiempo de ocio. 
En Colombia, según normas establecidas por el Ministerio de trabajo, la jornada 
laboral de un empleado es de 48 horas semanales distribuidas en máximo seis días, con un 
día de descanso el cual es obligatorio y que por lo general es el día domingo.  
 Según estudio de la aplicación de transporte público, Moovit. El 32% de los 
usuarios bogotanos tardan en promedio 97 minutos en sus trayectos de viaje y de 28 a 20 
minutos en las estaciones esperando el bus (Dinero, 2016). Por esta razón los bogotanos 
están optando por comprar carros particulares y motos, generando que en los últimos siete 
años la velocidad promedio de desplazamiento se haya disminuido un 15 por ciento: hoy, 
tanto los carros, el transporte público, como los buses se desplazan a 19,3 kilómetros por 
hora (El Teimpo, 2015). 
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Razones por las cuales el tiempo de ocio de los bogotanos es muy limitado, pasan la 
mayoría del tiempo trabajando y en los trancones de la ciudad rumbo a sus hogares o 
lugares de trabajo. Y cuando cuentan con tiempo de ocio entre semana o por su día de 
descanso, según encuesta realizada, el 52,9% No dedican parte de su tiempo de ocio a lavar 
sus carros, además es una situación poco agradable ya que el 72,2% de los encuestados no 
disfruta hacerla.  
1.4.2 Definición del Problema 
Esta idea de negocio surge después de ver una gran necesidad en el mercado ya que 
los lavaderos de carros comunes no tienen en cuenta el tiempo libre de los ciudadanos ni los 
problemas de movilidad en la Ciudad de Bogotá D.C.  Hoy en día la demanda de carros va 
en aumento dado al tiempo de movilidad en la Ciudad y a las diversos métodos que la 
entidades financieras y los concesionarios brindan para poder adquirirlos, generando un 
incremento en nuestro nicho de mercado y al cual llegaremos ofreciendo un servicio que les 
ahorrará tiempo y evitara su traslado, además es una labor poco atractiva de hacer según 
encuesta elaborada, pero al tener la opción de poder solicitar el lavado de carros a domicilio 
a través de la página web les optimizaría los tiempos. 
1.4.3 Planteamito del Problema  
Falta de tiempo para llevar el carro al lavadero o para lavarlo en su tiempo libre ya 
que tienen un horario laboral de 48 horas semanales y el tiempo que toman para trasladarse 
a sus hogares o sitios de trabajo en promedio es de dos horas, además de lo incomodo que 
es realizar esta acción para la mayoría de sus propietarios. 
2 JUSTIFICACIÓN 
En la ciudad de Bogotá D.C. según Secretaria Distrital de Ambiente, circulan en 
promedio 1.567.155 vehículos particulares, se excluye las motocicletas, moto triciclos, 
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tracción animal y trolebuses, cifra que va en aumento generando más oportunidades para el 
servicio de lavado de automóviles. 
Esta idea de negocio surge después de ver una gran necesidad en el mercado, Hoy 
en día la gran mayoría de familias o jóvenes tienen vehículos, los cuales envían a lavar con 
frecuencia, esto les quita tiempo y es una labor poco atractiva de hacer según encuesta 
elaborada, pero al tener la opción de poder solicitar el lavado de carros a domicilio a través 
de una aplicación les facilitaría la vida. Según el artículo del El Tiempo (Periódico EL 
Tiempo, 2016) dice lo siguiente; “A pesar de que la fiebre del carro nuevo bajó por el 
aumento del dólar el segmento de automóviles fue el más vendido en el año 2016 ya que se 
matricularon 148.725 carros representando el 52,2% del mercado, esto quiere decir que en 
Bogotá los ciudadanos si invierten en autos y es una prioridad a la hora de elegir un medio 
de movilidad.” 
 
WCH contará con una sede principal en la ciudad de Bogotá barrio San Cristóbal, 
allí estarán las oficinas que se encargarán de todos los procesos administrativos donde 
inicialmente se abarcarán los barrios aledaños más cercanos tales como: Toberín, Cedritos, 
Colina, Belmira, Cedro Golf, Prado, entre otros, en una extensión comprendida entre la 
calle 134 hasta la calle 200 con autopista. Se podrá acceder a este servicio través de una 
página web así se reducen costos y se abarcarán en una segunda fase todas las localidades 
de Bogotá, servirá para hacer reservas de un servicio, donde se ingresaran los datos del 
cliente y así se podrá diseñar un modelo de fidelización por puntos, es decir a medida que el 
cliente contrate el servicio acumulará puntos, los cuales podrá redimir por lavados 
especiales sin costo, el cliente también debe ingresar el tipo de vehículo y un horario 
tentativo, esta plataforma web estará programada con un correo electrónico donde los 
trabajadores podrán responder según disponibilidad e informar a qué hora se llevara a cabo 
la prestación del servicio, el desarrollo le avisará al cliente inmediatamente ya que el 
proceso será en línea. Adicional a esto el pago del servicio de lavado de carro a domicilio 
podrá ser con tarjeta de crédito desde la página web. En el futuro se buscará la expansión a 
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ciudades de Colombia como: Medellín, Cali, Bucaramanga, según estudios son las ciudades 
en las que se encuentran más vehículos por cantidad de habitantes. 
Aunque en la actualidad ya son varias las empresas que prestan este servicio de 
lavado de autos a domicilio, lamentablemente no son muy reconocidas. Por lo anterior, para 
que nuestra idea de negocio sea exitosa debe tener muchos valores agregados que la 
diferencien de las demás empresas, por ejemplo; se debe hacer una difusión masiva para 
que el mercado tenga conocimiento de este servicio y lo utilice con más frecuencia, por este 
motivo se manejará la programación de los servicios a través de la página web para que sea 
fácil, ágil, seguro y económico contratarlo. Adicional a esto, los productos que se utilicen 
para el lavado de carros deben ser amigables con el medio ambiente ya que en la misión se 
tiene en cuenta ser una empresa sostenible y sustentable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Observatorio Ambiental de Bogotá, 2016) 
Ilustración 1. Vehículos Particulares en Bogotá 
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Para que todo esto pueda ser llevado a cabo se debe hacer un estudio y un análisis 
profundo de la situación del mercado actual, de los entornos, de la competencia, conocer la 
normatividad legal que aplica para la idea de negocio, entre otros, para definir si WCH es 
viable, factible y rentable, sin olvidar que adicionalmente se debe hacer una proyección 
financiera que dé una visión tentativa del futuro de la empresa. 
El concepto de negocio es la prestación de un servicio el cual consiste en el lavado 
de carros a domicilio. La clasificación empresarial consiste en inversión de capital privado, 
es una microempresa ya que no posee más de 10 trabajadores y los activos no superan los 
500 salarios mínimos legales vigentes. Inicialmente las operaciones serán en la ciudad de 
Bogotá, localidad de Usaquén, es una sociedad limitada, con ánimo de lucro.  
 
3 MARCO JURÍDICO Y TRIBUTARIO 
3.1 Disposiciones Jurídicas 
La sociedad será limitada (LTDA) ya que la ley colombiana no exige un capital 
mínimo para su constitución, siendo así, el capital inicial será de $ 110.490.000 (ciento diez 
millones cuatrocientos noventa mil pesos) del cual, el 30% será financiado y el 70% 
provendrán de recursos propios. WCH tendrá su sede principal en el Norte de Bogotá en la 
carrera 8 F Bis # 164 A – 36 en el Barrio Danubio Norte, en un sector semi- industrializado. 
Iniciará actividades con 3 accionistas, Jenny Paola Ramos, Guillermo Castell y Sebastián 
Galvis, lo que a su vez cumple con una de las características para que la empresa sea 
LTDA. 
Al ser una sociedad limitada, los socios pueden elegir que la representación recaiga 
sobre ellos mismos o de un tercero, ante una deuda que no pueda pagar la empresa, el socio 
responderá solo con el capital aportado y no con el patrimonio personal, lo que hace que se 
tenga un porcentaje menor a la quiebra o banca rota personal. El capital inicial es pagado 
por partes iguales al momento de la constitución. Las decisiones serán tomadas en 
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consenso, es decir, que para aprobar cualquier decisión se contara con la mitad más uno de 
los votos y esto hace más efectivo y justo en todo sentido. 
Representante Legal: Jenny Paola Ramos 
Actividad Económica Código CIIU: 9601. Lavado y limpieza, incluso la limpieza 
en seco, de productos textiles y de piel. 
Las disposiciones legales que rigen a la empresa Wash Cars at Home LTDA (WCH 
LTDA) están incluidas en el Código Civil y Código de Comercio, además de la Resolución 
No.1074 del 28 de octubre de 1997, por la cual se establece estándares ambientales en 
materia de vertimientos, que en sus consideraciones establece.  (Departamento Técnico 
Administrativo del Medio Ambiente - DAMA, 1997).  
A continuación se enumeran las diferentes leyes, decretos y resoluciones que convergen 
al marco juridico de WCH. 
3.1.1 Ley de Comercio Electrónico 
La Ley de Comercio Electronico (Congreso de la República de Colombia, 1999) dicta lo 
siguiente: 
La ley 527 de 1999 por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 
mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones” Artículo 26. Actos relacionados 
con los contratos de transporte de mercancías. Sin perjuicio de lo dispuesto en la parte I de 
la presente ley, este capítulo será aplicable a cualquiera de los siguientes actos que guarde 
relación con un contrato de transporte de mercancías, o con su cumplimiento, sin que la 
lista sea taxativa: a) I. Indicación de las marcas, el número, la cantidad o el peso de las 
mercancías. II. Declaración de la naturaleza o valor de las mercancías. III. Emisión de un 
recibo por las mercancías. IV. Confirmación de haberse completado el embarque de las 
mercancías. b) I. Notificación a alguna persona de las cláusulas y condiciones del 
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contrato. II. Comunicación de instrucciones al transportador. c) I. Reclamación de la 
entrega de las mercancías. II. Autorización para proceder a la entrega de las 
mercancías. III. Notificación de la pérdida de las mercancías o de los daños que hayan 
sufrido; d) Cualquier otra notificación o declaración relativas al cumplimiento del contrato; 
e) Promesa de hacer entrega de las mercancías a la persona designada o a una persona 
autorizada para reclamar esa entrega; f) Concesión, adquisición, renuncia, restitución, 
transferencia o negociación de algún derecho sobre mercancías; g) Adquisición o 
transferencia de derechos y obligaciones con arreglo al contrato. 
3.1.2 Ley del Emprendimiento 
Colombia cuenta con una ley donde se fomenta el emprendimiento dentro del marco 
jurídico del Estado (Congreso de la Republica de Colombia, 2006) e informa lo siguiente: 
La ley 1014 de 2006 “de fomento a la cultura del emprendimiento” en su artículo 
segundo nos plantea su objeto. Artículo 2°. La presente ley tiene por objeto: a) Promover el 
espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se propenda y 
trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la Constitución y los 
establecidos en la presente ley; b) Disponer de un conjunto de principios normativos que 
sienten las bases para una política de Estado y un marco jurídico e institucional, que 
promuevan el emprendimiento y la creación de empresas; c) Crear un marco 
interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del emprendimiento y la 
creación de empresas; d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial 
y el emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de una 
red de instrumentos de fomento productivo; e) Crear un vínculo del sistema educativo y 
sistema productivo nacional mediante la formación en competencias básicas, competencias 
laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra 
transversal de emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada 
en la totalidad de los programas de una institución educativa en los niveles de educación 
preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación básica secundaria, y la 
educación media, a fin de desarrollar la cultura de emprendimiento; f) Inducir el 
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establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la creación y 
operación de nuevas empresas; g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y 
pequeñas empresas innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en 
igualdad de oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, 
para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, de aportar 
al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial más equilibrado y 
autónomo; h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la 
actividad productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, articuladas 
con las cadenas y clúster productivos reales relevantes para la región y con un alto nivel de 
planeación y visión a largo plazo; i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan 
al desarrollo local, regional y territorial; j) Buscar a través de las redes para el 
emprendimiento, el acompañamiento y sostenibilidad de las nuevas empresas en un 
ambiente seguro, controlado e innovador.   
3.1.3 Ley de Fomento para las MiPyMES 
El fomento para las MiPyMES (Congreso de la República de Colombia, 2000) es 
importante para generar un entorno de perdurabilidad, la Ley 590 dicta: 
La ley 590 de 2000 "Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de 
las micro, pequeñas y medianas empresa". “Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley 
tiene por objeto: a) Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas 
empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo 
regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de 
pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos; b) 
Modificado por el art. 1, Ley 905 de 2004, Modificado por el art. 74, Ley 1151 de 2007. 
Estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la 
permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y 
medianas empresas, Mi pymes; c) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de 
entorno institucional para la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas; 
d) Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y medianas 
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empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto para la adquisición 
de materias primas, insumos, bienes de capital y equipos, como para la realización de sus 
productos y servicios a nivel nacional e internacional, la formación de capital humano, la 
asistencia para el desarrollo tecnológico y el acceso a los mercados financieros 
institucionales; e) Modificado por el art. 74, Ley 1151 de 2007. Promover la permanente 
formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas favorables al desarrollo y a la 
competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas; f) Señalar criterios que 
orienten la acción del Estado y fortalezcan la coordinación entre sus organismos; así como 
entre estos y el sector privado, en la promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas; g) Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en 
la generación de esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas entre las 
entidades públicas y privadas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas; h) 
Apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas de economía 
campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de Mipymes rurales, i) Asegurar la 
eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las Mipymes; j) Crear las bases de un 
sistema de incentivos a la capitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas.  
3.1.4 Ley de Delitos Informáticos 
Los delitos informáticos en actualidad es una forma potente de delinquir, razón por se 
generó la ley 1273 de 2009 (Congreso de la República de Colombia, 2009), que informa lo 
siguiente: 
La ley 1273 de 2009 “por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un 
nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los 
datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.” “Artículo 269I: Hurto por 
medios informáticos y semejantes. El que, superando medidas de seguridad informáticas, 
realice la conducta señalada en el artículo 239 manipulando un sistema informático, una red 
de sistema electrónico, telemático u otro medio semejante, o suplantando a un usuario ante 
los sistemas de autenticación y de autorización establecidos, incurrirá en las penas 
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señaladas en el artículo 240 de este Código. Artículo 269J: Transferencia no consentida de 
activos. El que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o 
artificio semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio 
de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave, 
incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veinte (120) meses y en multa 
de 200 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La misma sanción se le 
impondrá a quien fabrique, introduzca, posea o facilite programa de computador destinado 
a la comisión del delito descrito en el inciso anterior, o de una estafa. Si la conducta 
descrita en los dos incisos anteriores tuviere una cuantía superior a 200 salarios mínimos 
legales mensuales, la sanción allí señalada se incrementará en la mitad. 
3.1.5 Ley de Habeas Data 
La protección de los datos se regula bajo la Ley 1266 de 2008 (Congreso de la 
República de Colombia, 2008), y dispone: 
La Ley 1266 de 2008 por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y 
se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la 
financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan 
otras disposiciones. Artículo 7°. Deberes de los operadores de los bancos de datos. Sin 
perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones contenidas en la presente ley y otras 
que rijan su actividad, los operadores de los bancos de datos están obligados a: 1. 
Garantizar, en todo tiempo al titular de la información, el pleno y efectivo ejercicio del 
derecho de hábeas data y de petición, es decir, la posibilidad de conocer la información que 
sobre él exista o repose en el banco de datos, y solicitar la actualización o corrección de 
datos, todo lo cual se realizará por conducto de los mecanismos de consultas o reclamos, 
conforme lo previsto en la presente ley. 2. Garantizar, que en la recolección, tratamiento y 
circulación de datos, se respetarán los demás derechos consagrados en la ley. 3. Permitir el 
acceso a la información únicamente a las personas que, de conformidad con lo previsto en 
esta ley, pueden tener acceso a ella. 4. Adoptar un manual interno de políticas y 
procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley y, en especial, 
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para la atención de consultas y reclamos por parte de los titulares. 5. Solicitar la 
certificación a la fuente de la existencia de la autorización otorgada por el titular, cuando 
dicha autorización sea necesaria, conforme lo previsto en la presente ley. 6. Conservar con 
las debidas seguridades los registros almacenados para impedir su deterioro, pérdida, 
alteración, uso no autorizado o fraudulento. 7. Realizar periódica y oportunamente la 
actualización y rectificación de los datos, cada vez que le reporten novedades las fuentes, 
en los términos de la presente ley. 8. Tramitar las peticiones, consultas y los reclamos 
formulados por los titulares de la información, en los términos señalados en la presente ley. 
9. Indicar en el respectivo registro individual que determinada información se encuentra en 
discusión por parte de su titular, cuando se haya presentado la solicitud de rectificación o 
actualización de la misma y no haya finalizado dicho trámite, en la forma en que se regula 
en la presente ley. 10. Circular la información a los usuarios dentro de los parámetros de la 
presente ley. 11. Cumplir las instrucciones y requerimientos que la autoridad de vigilancia 
imparta en relación con el cumplimiento de la presente ley. 12. Los demás que se deriven 
de la Constitución o de la presente ley.   
3.1.6 Decreto de Facturación Electrónica 
La facturación electrónica es un asunto que necesita regulación para elaborarla, por 
ende, en el decreto 1929 de 2007 (Presidente de la República de Colombia, 2007), 
reglamenta: 
El decreto 1929 de 2007 por el cual se reglamenta el artículo 616-1 del Estatuto 
Tributario con la facultad de reglamentar la utilización de la factura electrónica y los 
documentos equivalentes a la factura de venta; Artículo 7°. Acuerdo para la expedición y 
aceptación de facturas electrónicas. Sólo se podrá usar la factura electrónica cuando el 
adquirente lo haya aceptado en forma expresa. Para tal efecto deberá suscribirse de manera 
independiente un acuerdo entre el obligado a facturar y el adquirente, donde se establezcan 
previa y claramente como mínimo: fecha a partir de la cual rige, causales de terminación, 
los intervinientes en el proceso, las operaciones de venta a las que aplica, los 
procedimientos de expedición, entrega, aceptación, conservación y exhibición, el formato 
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electrónico de conservación, la tecnología de información usada, asegurando, en todo caso, 
que se garanticen los principios básicos enunciados en el presente decreto. Igualmente, en 
el acuerdo deberá preverse un procedimiento de contingencia, aplicable cuando se 
presenten situaciones que no permitan llevar a cabo los procedimientos y medios 
acordados. Podrán suscribirse acuerdos para la expedición y aceptación de facturas 
electrónicas, una vez el obligado a facturar cumpla con las condiciones para facturar bajo 
esta modalidad, conforme al presente decreto y la resolución que expida la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales sobre la materia. El acuerdo debe ser conservado tanto 
por el obligado a facturar como por el adquirente y estar a disposición de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales para cuando la misma lo requiera.   
3.1.7 Decretos de usos del agua y el manejo de los residuos líquidos 
(Presidente de la República de Colombia, 2010): “El decreto 3930 de 2010 por el 
cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del 
Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. Artículo 1°. Objeto. El presente decreto 
establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento 
del Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados. 
Parágrafo. Cuando quiera que en este decreto se haga referencia al suelo, se entenderá que 
este debe estar asociado a un acuífero”.   
(Presidente de la República de Colombia, 1984)  “El decreto 1594 de 1984 que 
fuera derogado por el decreto 3930 de 2010, informa en los artículos 82, 113 y 220 lo 
siguiente. Artículo 82. De acuerdo con su caracterización, todo vertimiento puntual o no 
puntual, además de las disposiciones del presente Decreto deberá cumplir con las normas 
de vertimiento que establezca la EMAR. Artículo 113. Las personas naturales o jurídicas 
que recolecten, transporten y dispongan residuos líquidos provenientes de terceros, deberán 
cumplir con las normas de vertimiento y obtener el permiso correspondiente. El generador 
de los residuos líquidos no queda eximido de la presente disposición y deberá responder 
conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que efectúen las acciones 
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referidas. Parágrafo. El Ministerio de Salud y las EMAR fijarán al usuario, en cada caso, 
los requisitos y condiciones necesarios para la obtención del respectivo permiso de 
vertimiento a que hace referencia este artículo. Artículo 220. Cuando quiera que deba 
imponerse sanción de amonestación por el uso del agua para consumo humano y doméstico 
con violación de los artículos 38, 39 y 52 de este Decreto, no podrán otorgarse plazos 
superiores a los indispensables para tomar las medidas o adelantar los diligenciamientos 
destinados a cumplir las normas”.   
3.1.8 Decreto 901 de 1997 
(Presidente de la República de Colombia, 1997): “El decreto 901 de 1997 por medio 
del cual se reglamenta las tasas retributivas por la utilización directa o indirecta del agua 
como recepto de los vertimientos puntuales y se establecen las tarifas de éstas. Artículo 1. 
El presente decreto tiene por objeto reglamentar las tasas retributivas por la utilización 
directa o indirecta del agua como receptor de vertimientos puntuales. Artículo 2. El 
presente decreto contempla lo relacionado con el establecimiento de la tarifa mínima y su 
ajuste regional; define los sujetos pasivos de la tasa, los mecanismos de recaudo, 
fiscalización y control, y el procedimiento de reclamación”.   
3.2 Disposiciones Tributarias 
De acuerdo al régimen tributario colombiano, la empresa Wash Cars at Home 
LTDA (WCH LTDA) deberá declarar los siguientes impuestos (Procolombia, 2016): 
Impuesto sobre la renta: Durante el 2017 la tarifa será del 34% más 6% de sobretasa, y para 
el 2018 del 33%, más 4% de sobretasa. La sobretasa solo aplica a las empresas que tengan 
utilidades mayores a $800 millones. 
Impuesto de Industria y Comercio: Entre el 0.2% y 1.4 % de los ingresos de la compañía. 
Impuesto Predial: de 0.3% a 3.3% del valor de la propiedad.   
Impuesto vehicular: 1.5% sobre la base gravable del vehículo establecida anualmente. Si el 
vehículo es nuevo la base está constituida por el valor de la factura de compra, sin incluir el 
IVA y el valor del impuesto se liquida sobre el mes o fracción de mes que falten para la 
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finalización del año de la vigencia. Ademas en el momento de efectuar la liquidación del 
impuesto se debe incluir el valor correspondiente a derechos de semaforización, fijado 
anualmente, y que para la vigencia 2017 equivale a $49.000. 
3.2.1 Proceso de Constitución 
Para el proceso de constitución se necesita lo siguiente (Procolombia, 2016): 
Definir los estatutos de la sociedad que va a ser constituida y protocolizar el 
contrato en escritura pública. Una vez que los estatutos de la empresa de constitución se 
formalizaron mediante escritura pública, es necesario registrar la empresa ante la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Deberán obtenerse cartas de aceptación al 
cargo de las personas nombradas en los estatutos de la compañía, como es el caso del 
representante legal y su suplente, los miembros principales y suplentes de la junta directiva 
y el revisor fiscal y su suplente, cuando haya lugar a cada nombramiento. Dichas cartas 
deben incluir el nombre completo de la persona que acepta el cargo, el cargo, el tipo 
documento y número de identificación de la persona y su firma. La escritura pública de 
constitución, las cartas de aceptación, el NIT y el formulario adicional para fines tributarios 
(RUT y NIT si es el caso) diligenciado indicando los impuestos a los que la compañía 
estará sujeta, deberán inscribirse en la Cámara de Comercio del domicilio de la compañía. 
Para ello debe diligenciarse el formulario de matrícula mercantil. Dicha entidad expedirá un 
certificado de existencia y representación legal de la compañía. La inscripción en la Cámara 
de Comercio está sujeta al pago del impuesto de registro equivalente al 0,7% del monto del 
capital de la compañía, y al pago de derechos de matrícula mercantil dependiendo del 
capital. Dicha inscripción debe renovarse anualmente ante la misma entidad.   
3.2.2 Trámites en Entidades Distritales 
Los trámites en las entidades distritales se deben realizar así (Secretaria Distrital de 
Ambiente, 2011): 
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Ante la Secretaria Distrital de Ambiente se debe solicitar el Registro Único 
Ambiental - RUA – Manufacturero la empresa diligencia el formato del Anexo 2 de la 
Resolución 1023 de mayo de 2010 y lo envía a la autoridad ambiental competente. Luego la 
SDA responde al establecimiento informando al usuario las claves para que mediante la 
página web http://kuna.ideam.gov.co/mursmpr/index.php puedan actualizar el RUA 
Manufacturero. Información como los datos de empresa y del establecimiento, 
autorizaciones ambientales, entradas y salidas de agua, energía eléctrica, fuentes fijas que 
generan emisiones atmosféricas, almacenamiento de combustibles emisiones de ruido 
ambiental, materias primas consumidas y bienes consumibles - recursos naturales sujetos a 
salvoconducto o remisión de movilización, bienes elaborados y/o servicios ofrecidos, 
residuos o desechos y las acciones de gestión ambiental, son algunos de los temas que 
encontrarán en éste registro. Por lo anterior, es de gran importancia que el establecimiento 
recopile y conserve toda la información que se requiera para el diligenciamiento del 
registro. Al terminar de diligenciar el registro, el establecimiento deberá cerrarlo y enviarlo 
vía web e imprimir el comprobante de cierre, el cual debe conservar como prueba de que 
cumplió con el trámite ambiental.  Finalmente, los establecimientos deben actualizar 
anualmente ante la autoridad ambiental, durante los meses de enero, febrero o marzo, 
dependiendo del último dígito del Nit (ver Art. 8 de la Resolución 1023 de mayo de 2010) 
de cada año, toda la información reportada en el primer RUA Manufacturero. 
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4 PLAN DE PRODUCCIÓN Y PROCESOS 
4.1 Mapa de Procesos 
 
Ilustración 2. Mapa de Procesos WCH 
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.1 Características de los Procesos Misionales 
4.1.1.1 Proceso de Compras 
Objetivos: Definir el proceso de compras, Agilizar el proceso de compras, 
Estandarizar el proceso de compras. 
El proceso de compras de Wash Cars at Home (WCH) cuenta con proveedores 
determinados, a los cuales siempre se les compra los insumos de lavado y quienes tienen 
acordados precios especiales por cantidad y fidelización, las compras adicionales también 
manejarán el mismo proceso, solo que dependiendo de los casos se requerirán mínimo tres 
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cotizaciones, si las compras superan un monto determinado deberán ser autorizadas, el 
proceso de compras terminara con el comprobante de egreso. 
La persona encargada de compras será el gerente de la compañía, dependiendo de montos 
las compras deberán ser autorizadas por los accionistas de la empresa, mínimo se deberán 
presentar tres cotizaciones por compra, el presupuesto para compras lo determinaran entre 
los accionistas, y los principales documentos que se utilizaran serán: solicitud de compra, 
cotizaciones, orden de compra, entrada de mercancías, factura de proveedor, comprobante 
de egreso, devolución en caso de devolver la mercancía y nota crédito en caso de reversar 
la factura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.1.1.2 Gestión de Ventas 
Objetivos: Definir el proceso de ventas. Agilizar el proceso de ventas. Estandarizar 
el proceso de ventas.  
Los clientes realizaran su solicitud de servicio a través de la página de internet, esta 
solicitud se convertirá en pedido u orden de ventas cuando se le informe al personal de 
Ilustración 3. Proceso de Compras 
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lavado donde deberá prestar el servicio, luego el cliente podrá calificar el servicio por 
medio de la pagina, justo después de este paso se generará la factura, la cual será enviada al 
correo electrónico del cliente, y el recibo de pago después de efectuar el mismo. La nota 
crédito se podría generar en caso de que el cliente no se sienta completamente satisfecho 
con el servicio, pero esto primero entra a revisión. 
Los principales documentos que se utilizaran son: solicitud de venta, orden de 
venta, factura, pago recibido y nota de crédito si aplica.  
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.2 Características de los Procesos de Apoyo 
4.1.2.1 Logística y Recepción de Pedidos 
Wash Cars at Home (WCH) por medio de la página web se recepcionan todos los 
pedidos de servicios a prestar, estos llegan como una solicitud de venta, la persona 
encargada revisa y agenda el servicio según la disponibilidad del personal de lavado, es allí 
cuando la solicitud se convierte en pedido, esta información se le notifica al cliente por 
correo el cual aceptará o cancelara el servicio, todo estos procesos serán en línea y por esta 
razón las respuestas serán rápidas y prácticas, siendo más eficiente y efectiva la prestación 
del servicio.  
 
Ilustración 4. Proceso de Ventas 
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Fuente: Elaboración Propia 
4.1.3 Infraestructura 
La sede de WCH estará ubicada en la ciudad de Bogotá, localidad de Usaquén, 
Dirección Carrera 8 FBIS N 164ªA-36, la estructura física está integrada por una oficina 
con dos puestos de trabajo ubicados en la segunda planta de la edificación, los cuales serán 
asignados al Gerente General y al Contador, adicional a esto hay dos parqueaderos 
disponibles para parquear los carros de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Ilustración 5. Recepción de Pedidos 
Ilustración 6. Plano de las Oficinas 
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Fuente: Elaboración Propia 
4.1.4 Capacidad Instalada 
Para hallar la capacidad instalada inicial con la que la empresa comenzara a prestar el 
servicio se tuvo en cuenta: horas laborales, servicios prestados por día, días mensuales 
trabajados, cantidad de operarios, maquinaria y meses del año, teniendo como resultado lo 
siguiente: 
Cantidad de operarios: 4  
Turno por operario: 8 horas que equivalen a 480 minutos, por cuatro operarios corresponde 
a 32 horas que equivalen 1920 minutos. (favor tener en cuenta que la empresa tendrá dos 
turnos laborales, a continuación, descritos). 
1. Turno mañana: de 5:30 am hasta la 1:30pm. 
2. Turno tarde: de 1:30 pm hasta las 9:30 pm. 
En cada turno trabajaran 2 operarios, cada uno manejara una camioneta y una máquina de 
lavado a vapor. 
Tiempos muertos (alistamientos y desplazamiento): 30 minutos por 8 horas son 240 
minutos, por 4 empleados que equivalen a 960 minutos. 
Cantidad de servicios realizados por operario: 12 servicios por 4 operarios equivalen a 48 
servicios diarios. 
Tiempo por servicio realizado: 20 minutos por 48 servicios son 960 minutos trabajados. 
Días mensuales trabajados: se trabajará 29 días al mes dejando un día para revisión y 
mantenimiento de los equipos y camionetas. 
Ilustración 7. Plano de parqueaderos 
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Se trabajará de corrido los 12 meses del año. 
RESUMEN: 
1 hora: 60 minutos 
8 horas:480 minutos x 4 operarios: 1920 minutos 
Tiempo muerto: 960 minutos  
Tiempo total servicios: 1920 – 960 = 960 
Cantidad de servicios: 12 por operario x 4 = 48 servicios 
Tiempo por servicio: 960 / 48 = 20 minutos 
Obteniendo como resultado la siguiente capacidad instalada: 
Ilustración 8. Capacidad Instalada 
SERVICIOS POR DIA 48
DIAS MENSUALES TRABAJADOS 29
MESES DEL AÑO 12
CAPACIDAD INSTALADA 16,704          
En conclusión, la capacidad instalada inicial seria de 16.704 servicios de los cuales solo se 
comenzará con 15.946 servicios durante el primer año, estos 15.946 servicios equivalen al 
95.46% de la capacidad instalada inicial. 
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Fuente: Elaboración Propia 
5 PLAN DE MERCADEO 
5.1 Análisis del Entorno 
5.1.1 Demográfico 
Wash Cars at Home (WCH), prestará el servicio de lavado de autos a vapor a 
domicilio, este servicio está dirigido a mujeres y hombres, de 18 años en adelante, ubicados 
en la ciudad de Bogotá D.C. que posean un automóvil con ingresos iguales a uno o dos 
salarios mínimos, quienes por factores de tiempo y comodidad prefieran solicitar el servicio 
de lavado de su vehículo a domicilio. 
Según las estimaciones y proyecciones de población de Colombia 1985 - 2020 
realizada por el DANE (Geoportal DANE, 2017) para el año 2017 la ciudad de Bogotá 
D.C. contará con una población total de 8.080.734 donde 4.167.824 serán mujeres quienes 
contarán con una participación del 51.58% y 3.912.910 corresponde a los hombres quienes 
contarán con una participación del 48.42%. Población donde el 63% de las personas se 
encuentran entre las edades de 0 a 39 años, el 35% entre las edades de 40 a 75 y el 3% 
restante corresponde a las personas iguales o mayores a los 75 años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 10. Pirámide Poblacional de Bogotá por Sexo Ilustración 9. Pirámide Poblacional de Bogotá por Sexo 
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Fuente: (Geoportal DANE, 2017) 
Por lo anterior la idea de negocio Wash Cars at Home (WCH) contará como 
potenciales clientes al 70% de la población bogotana, porcentaje que se evidenciará en 
aumento calculada por el DANE (DANE, 2010) basado en el último censo realizado en el 
año 2005,  dado a una variación de 22.52% lo cual proyecta que Bogotá D.C. contará con 
una población de 8.380.801 para el año 2020, donde el 51.50% corresponderá al sexo 
femenino y el 48.50% corresponderá al sexo masculino y en el cual se evidencia que el 
73% de la población se encontrara dentro el rango de edad al cual va dirigido el servicio, 
teniendo un crecimiento del 4%.   
De acuerdo con las estadísticas de la GEIH del DANE, en junio de 2017, 22 millones 
803 mil personas se encontraban ocupadas, 552 mil personas más que en junio de 2016.   
La tasa de desempleo nacional del trimestre abril - junio 2017 fue 9,0%, para el trimestre 
abril - junio 2016 fue 8,9%. La tasa global de participación fue 64,8% y la tasa de 
ocupación 59,0%. En el mismo trimestre del 2016 fueron 64,3% y 58,6%, respectivamente. 
Ilustración 11 Tasa global de participación, ocupación y desempleo 
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Fuente: DANE - GEIH 
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5.1.2 Económico 
Según información encontrada referente a las cifras de pobreza monetaria en 
Colombia realizada por el DANE (DANE, 2017):  
Los ingresos y gastos de los bogotanos, se puede concluir que cuenta con un 
promedio de 5,414 familias como potenciales clientes ya que registran ingresos iguales o 
superiores a 1 o 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, familias que destinan el 
9,6% de sus ingresos a otros gastos que no son necesidades básicas de los hogares. Y 
aunque la pobreza monetaria en la ciudad de Bogotá D.C. aumento 0.3 puntos porcentuales, 
cifra que no se esperada dado que los anteriores años tendía a disminuir, los gastos de los 
bogotanos en julio de 2015 tuvieron un crecimiento de 17,4% con respecto al mismo 
periodo de 2014 lo cual representa una oportunidad para esta idea de negocio ya que se 
puede aprovechar el incremento de los gastos para promocionar el servicio por medio de 
descuentos o precios especiales.  
El observatorio de desarrollo económico de Colombia en el informe de pobreza 
monetaria (Dimas Hoyos, 2016) revela lo siguiente:  
Las recientes cifras de pobreza monetaria en Colombia evidenciaron una 
disminución de 28,5% a 27,8% en el número de pobres en el país, lo que representa en 
cifras absolutas que 171 mil personas salieron de la pobreza entre 2014 y 2015. Igualmente, 
en las 23 ciudades principales del país disminuyó el porcentaje de pobres, destacándose los 
casos de Barranquilla, Santa Marta, Cali y Sincelejo. En Colombia, las ciudades con mayor 
situación de pobreza monetaria fueron Quibdó (40,2%) y Riohacha (41%), situación que no 
ha variado mucho en los últimos años. Por su parte, las ciudades en Colombia con menor 
situación de personas en pobreza son: Bucaramanga (9,1%), Bogotá (10,4%) y Manizales 
(13,9%). En este contexto, la capital es la segunda ciudad con menor pobreza en el 
territorio nacional. En Bogotá, la pobreza monetaria ha mostrado una tendencia a la baja en 
los últimos años, sin embargo, para el periodo 2014-2015 se presentó un aumento de dicho 
indicador en 0,3 puntos porcentuales, pasando de 10,1% a 10,4%.  
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Fuente: (DANE, 2017) 
Según la firma Raddar Consumer Knowledge Group, (Valencia Mosquera, 2015): 
“el gasto de los hogares bogotanos en julio de 2015 tuvo un crecimiento de 17,4% con 
respecto al mismo periodo de 2014. El primer grupo de mayor variación fue alimentos, 
grupo que crece 23,8% y representa 32,4% del gasto de los capitalinos. El segundo grupo 
que más crece en julio es educación, que representa 6,3% del gasto de los bogotanos. Este 
grupo creció 21,5% con respecto a julio de 2014, jalonado por la instrucción y enseñanza 
que aumentó 24,2%. Dentro de este subgrupo se destaca pensiones (30,1%), uniformes y 
transporte. En educación se incrementó también el gasto en 29,3% de los textos escolares. 
El tercer grupo que más subió fue el de vivienda, que representa 24,8% del gasto total de 
los hogares en Bogotá. Los subgrupos que jalonan este crecimiento son ocupación de la 
vivienda y servicios públicos. En el primer subgrupo se destaca el incremento en el 
arrendamiento efectivo (17,5%) y el servicio doméstico (23,5%). En cuanto a los servicios 
públicos, el gasto aumentó en gas natural 30,9% y en energía 17,1%. Estos gastos básicos 
se han visto afectados por la variación de los precios, que para el mes de julio fue de 6,69% 
en energía y 1,32% en gas natural. El grupo cultura presenta una pequeña variación de 
1,3%. El subgrupo que más pesa en cultura, es aficiones, distracción y esparcimiento 
(85,3%), con un crecimiento de apenas 0,9%. Finalmente, en el periodo enero - julio, las 
compras de los hogares en Bogotá representaron 75,5 billones de pesos, lo cual significa un 
Ilustración 12. Pobreza monetaria en Bogotá y Colombia, 2002 – 2015. (%) 
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incremento de 15,7% con respecto al mismo periodo de 2014. Los grupos que más se 
incrementan son vivienda (18,1%), salud (16,4%) y alimentos (15,6%)”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Valencia Mosquera, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Observatorio Nacional de Familias, 2014) 
Tabla 1. Gasto total por grupos, julio - Miles de millones de pesos corrientes 2014 - 2015 
Ilustración 13. Nivel de Ingresos de Familias Bogotanas -2016 
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Según una encuesta realiza por el Observatorio Social donde participaron 7432 
familias (Observatorio Nacional de Familias, 2014): “se observa que los ingresos de 2615 
familias Bogotanas para el año 2016 fueron de 1 a 2 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, le siguen 1252 familias Bogotanas que sus ingresos están entre 2 y 3 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, 1187 familias registras ingresos  de un salario mínimo 
legal mensual vigente, 831 familias registran ingresos inferiores a un salario mínimo legal 
mensual vigente, 790 familias registran ingresos entre 3 y 4 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes y 757 familias registran ingresos superiores a 4 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. Esto teniendo en cuenta que el salario mínimo mensual legal 
vigente en el año 2016 era de $689.455”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Observatorio Nacional de Familias, 2014) 
 
5.1.3 Ecológico 
Según el informe de calidad de vida de Bogotá D.C., producto de un trabajo en 
conjunto de la Fundación Corona, El Tiempo Casa Editorial, Pontificia Universidad 
Javeriana y Cámara de Comercio de Bogotá, se puede deducir que a pesar de que el recurso 
hídrico suele ser el más afectado por el uso inadecuado de los lavaderos de autos, la idea de 
negocio Wash Cars at Home (WCH) por medio de proceso de lavado a vapor aportará a los 
indicadores de disminución de aguas residuales ya que según el sitio web de la empresa 
Tabla 2. Ingresos Familiares de Bogotá 
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LAVELO PUES, empresa pionera en el lavado de autos a domicilio  (Lávelo Pues, 2015): 
“el lavado tradicional de un carro consume hasta 80 litros de agua en comparación al 
proceso del lavado a vapor, el cual limpia naturalmente y desinfecta sin el uso de productos 
químicos agresivos consumiendo de 1.2 a 1.8 litros de agua (42 a 64 oz) según 
especificaciones del Limpiador De Vapor Mcculloch Mc1375 Canister. “ 
(Bogota Como Vamos, 2016) : “Si bien la ciudad de Bogotá D.C. en general tiene 
coberturas cercanas al 100% en Acueducto y Alcantarillado, existen localidades donde se 
requiere una mayor intervención para mejorar las coberturas, en especial en alcantarillado 
sanitario, como las localidades de Engativá (96,5%), Chapinero (98,5%) y La Candelaria 
(96,8%). Esta última también registra el porcentaje más bajo en cobertura de alcantarillado 
pluvial (94,6%). Además, según información de la Empresa de Acueducto (EAB) de 
Bogotá en zonas con desarrollos urbanos ilegales se registran pérdidas cercanas al 35% por 
conexiones ilegales. En Bogotá a 2015 se registraron 1,947.514 suscriptores al servicio de 
acueducto y 1.920.836 suscriptores al servicio de alcantarillado. En ambos casos, 
principalmente residenciales”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Bogota Como Vamos, 2016)  
 
 
 
 
Ilustración 14. Suscriptores Servicio de Acueducto y Alcantarillado 
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Fuente: (Bogota Como Vamos, 2016) 
(Bogota Como Vamos, 2016): “En términos de consumo promedio de agua anual en 
metros cúbicos (residencial y no residencial) en la ciudad se consumen 276,801.734 metros 
cúbicos, 4,4% más del consumo registrado en 2011 (265,040.926 m3). Se calcula que un 
Bogotano consume al año 28 metros cúbicos de agua. En total durante el 2015, el consumo 
promedio diario de agua de los suscriptores residenciales en Bogotá fue de 570.482 metros 
cúbicos. Por su parte, los suscriptores no residenciales consumen en promedio al día 
187.879 metros cúbicos. Llama la atención el incremento del consumo en el estrato 2, 
equivalente a un 12% entre el 2011 y 2015. Estos suscriptores, a su vez, son beneficiarios 
de la tarifa del mínimo vital. En este sentido, se recomienda a la EAB hacer un análisis 
sobre las causas en las variaciones de este consumo”. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Ilustración 15. Distribución de Suscriptores Residenciales Servicio de Acueducto por 
Estratos, 2015 
Ilustración 16. Consumo Promedio de Agua Metros Cúbicos al Día por Estratos 
(residencial), 2015 
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Fuente: (Bogota Como Vamos, 2016) 
(Bogota Como Vamos, 2016): “La Secretaría de Ambiente ha venido desarrollando 
un indicador de calidad del agua para medir la calidad de los ríos Torca, Salitre, Fucha y 
Tunjuelo, a partir de parámetros físicos, químicos y biológicos. Toma como referencia el 
índice Water Quality Index (WQI) elaborado por el gobierno canadiense, en donde se 
establece una escala de 0 a 100 con varios intervalos de unidades, que dan cuenta de una 
categoría para estimar la calidad del agua de acuerdo a cada tramo del río. Los resultados 
para el año 2015, señalan que los ríos Tunjuelo, Fucha y Salitre, tienen condiciones 
precarias en la mayoría de sus tramos. En los tramos finales por lo regular es notoria la 
influencia que tienen los determinantes de Coliformes fecales, Tenso activos y Oxígeno 
Disuelto que se encuentra, entre otras causas, por las descargas de aguas residuales 
domésticas provenientes de las estructuras de alivio del sistema de alcantarillado 
combinado”.  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Bogota Como Vamos, 2016) 
Se estima que el río Fucha aporta el 63% de los sólidos suspendidos totales2 al río 
Bogotá, mientras que el río Tunjuelo el 24% y el río Salitre el 13%, respectivamente. En la 
cuenca del río Tunjuelo se observa una disminución cercana al 50% de la carga 
transportada de SST en el último año. Llama la atención la tendencia en la disminución de 
las toneladas aportadas de STT al río Bogotá por los ríos urbanos en los últimos años, al 
pasar de 103.419 en 2011 a 65.506 en 2015. Lo que equivale a un 37%.  (Bogota Como 
Vamos, 2016) 
Tabla 3. Índice de Calidad Hídrica Ríos Torca, Fucha, Tunjuelo y Salitre 
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Fuente: (Bogota Como Vamos, 2016) 
(UNESCO, 2016) : “El agua es un componente esencial de nuestras economías y es 
necesaria para crear y conservar el empleo en todos los sectores de la economía: en el 
sector primario (por ejemplo en la agricultura, la ganadería, la pesca continental, la 
acuicultura, la minería y la extracción de otros recursos naturales); en el secundario (por 
ejemplo la industria pesada, la transformación de productos, la producción de electricidad y 
combustibles) y en el sector de los servicios (como el turismo y el ocio) (PNUD, 2006; 
OCDE, 2012a). Muchos de estos sectores requieren grandes cantidades de agua en una o 
más etapas de su cadena de valor. Las dinámicas de la población y un estándar de vida 
mundial cada vez más exigente están impulsando la producción y el consumo de bienes y 
servicios para satisfacer las necesidades cada vez mayores de una población creciente y 
más solvente económicamente. El mercado exige productos que consumen mucha agua, 
tales como la carne, y esta demanda tiende a crecer con el desarrollo económico, 
aumentando así drásticamente la demanda de agua en la agricultura. Entre 2011 y 2050 se 
espera que la población mundial aumente un 33%, pasando de 7.000 millones a 
9.300 millones de habitantes (UN DESA, 2011), y la demanda de alimentos aumentará un 
60% en el mismo período (Alexandratos y Bruinsma, 2012). Además, se prevé que la 
población que vive en las áreas urbanas casi se duplicará, pasando de 3.600 millones en 
2011 a 6.300 millones en 2050 (UN DESA, 2011)”.   
Ilustración 17. Nivel de Contaminación Hídrica SST Transportados al Río Bogotá 
(Toneladas) 
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5.1.4 Tecnológico 
La tecnología es una herramienta que al día de hoy es un aliado muy importante si 
se usa de forma adecuada, ya que por medio del internet muchas empresas pueden darse a 
conocer y prestar sus servicios o brindar sus productos.  
Hay una creciente participación de emprendedores colombianos en el sector 
tecnológico. Según, Victoria Virviescas, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio 
Electrónico (Revista Semana, 2015): “cuenta que aún puede crecer más el consumo de 
aplicaciones relacionadas con el comercio en línea. “Hay mucho talento colombiano que ha 
participado en la creatividad e innovación de plataformas para anunciar y vender servicios 
y productos; de igual forma plataformas extranjeras se han posicionado en el país. Ha 
crecido un 64% entre 2014 y 2015, y todavía puede hacerlo todavía más”. El interés de 
acceder al mundo digital hace que el uso de la tecnología móvil aumente de manera 
exponencial en Colombia, lo que la posiciona como el país de mayor crecimiento en la 
región, según afirmó la directora de Ericsson ConsumerLab para América Latina, Diana 
Moya, al comentar el último reporte de Movilidad de esta compañía, el cual indicó que las 
suscripciones a teléfonos inteligentes se multiplicarán en todo el mundo para el año 2020 y 
para el caso de Latinoamérica y el Caribe, alcanzarán los 603 millones. Todas estas cifras 
ubican a Colombia en el tercer lugar de uso de ‘smartphones’, después de Brasil y México, 
según el informe de penetración de teléfonos inteligentes en América Latina entre 2013 y 
2018, realizado por la firma eMarketer, especializada en información digital. Después de 
Asia, Latinoamérica tendrá la “segunda base instalada de teléfonos inteligentes más grande 
del mundo”, como aseveró el estudio “La Economía Móvil: América Latina 2014” 
realizado por GSMA, Groupe Speciale Mobile Association. Y en este crecimiento, 
Colombia estará a la cabeza”.   
En relación a las cifras mencionadas anteriormente, WHC hace parte de esta 
revolución tecnológica, lo cual garantiza la buena recepción de los usuarios para los 
servicios de limpieza de los vehículos por medio de página web www.wch.com la cual 
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tendrá una interfaz sencilla facilitando la navegación por ella para programar los servicios 
de lavado de auto a domicilio. 
 (Observatorio Nacional de Familias, 2014): “Del mismo modo es muy importante 
tener como un gran punto de referencia en una encuesta multipropósito realizada por el 
DANE en 2014. Encuesta Multipropósito se elabora junto con la Secretaría Distrital de 
Planeación, la cual busca obtener información estadística sobre aspectos sociales, 
económicos, de entorno urbano de los hogares y habitantes de Bogotá en sus 19 localidades 
urbanas; también de los 6 estratos socioeconómicos, la zona urbana de 20 municipios de la 
sabana y de 11 cabeceras de provincia del departamento de Cundinamarca, que permita 
hacer seguimiento a las variables necesarias para el diseño y evaluación de políticas 
urbanas. En el año de referencia, el 57,9 % de hogares en la zona urbana de Bogotá 
contaban con el servicio de internet en su vivienda, presentando un incremento de 14,9 
puntos porcentuales frente al 2011 cuando el 43,0 % de la población contaba con este 
servicio. Lo anterior continúa afirmando que el crecimiento de herramientas tecnológicas es 
exponencial para aportar positivamente a la idea de negocio”.   
5.1.5 Cultural 
Dentro del entorno social y cultural el servicio cuenta con una gran ventaja ya que la 
velocidad con la que se mueve el mundo el día de hoy, ha hecho de los domicilios un 
servicio que toma más fuerza. Inicialmente el servicio a domicilio se solicitaba por medio 
telefónico, pero, actualmente gracias a los avances tecnológicos, se pueden solicitar más 
fácilmente a través de aplicaciones móviles o páginas web.  
Debido a los cambios en la cultura del consumo de las personas, las empresas 
generan servicios más cómodos, personalizados y a precios que se ajustan para sus 
bolsillos. Por ello Wash Cars at Home (WCH) se une a esta tendencia llevando a cabo los 
procesos de lavado ecológico, que contribuyen de forma positiva al medio ambiente. 
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Para tener una dimensión de las preferencias de Hombres Vs las Mujeres en los 
autos a continuación se exponen algunos temas puntuales en un artículo publicado por 
Mapfre Seguros (García, 2015): 
Aunque parezca tópico, diversos estudios han comprobado que hombres y mujeres 
no quieren lo mismo, al menos no a la hora de decidir qué auto van a comprar. Mientras 
unos buscan que el modelo tenga un motor potente y un buen rendimiento en la 
conducción, ellas buscan seguridad, diseño y practicidad. De hecho, según un estudio 
realizado en 2012 por General Motors, las mujeres influyen en más del 80% de las 
decisiones de compra de vehículos nuevos y en el 44% de los autos familiares. Esto da una 
pista de la importancia que está cobrando la mujer en el proceso de compra de nuevos 
vehículos. Pero, ¿cuáles son los factores hacen que hombres y mujeres se enamoren de su 
auto?  Según un estudio en el que se analizaron más de 30 millones de búsquedas de autos 
usados en Internet, parece que los hombres son más propensos a comprar autos más caros, 
y existen cuatro veces más posibilidades de que un hombre compre un auto deportivo de 
lujo que una mujer. Ellas, en cambio, tienen una preferencia del 67% más que los hombres 
sobre los crossovers. En cuestiones de precio, la encuesta sugiere que las mujeres tienden a 
comprar autos por debajo de los 15,000 dólares, mientras que los hombres son cuatro veces 
más propensos que las mujeres a comprar un vehículo de más de 45,000 dólares. De nuevo, 
no podemos generalizar, siempre habrá mujeres y hombres que no estén de acuerdo con 
nuestros comentarios, pero lo normal es que las mujeres tengan una visión más práctica del 
coche. A la hora de elegir un coche, se fijan más en la sensación de seguridad y en aquellos 
coches que a ellas les parezcan seguros. Por ello, la imagen robusta de los SUV les suele 
gustar. También se fijan en cosas como el espacio del maletero y les convencen más los 
coches con interiores versátiles y varias configuraciones de asientos. Antes que las 
prestaciones, les interesa que el coche gaste poco y que sea fácil de maniobrar o aparcar. En 
cuanto al exterior, suelen elegir colores discretos, descartando los llamativos o los poco 
habituales como el beige o el verde claro. A los hombres les preocupa mucho la imagen de 
marca. Prefieren un modelo de una marca que ellos tengan de referencia, que otro modelo 
parecido de una marca con imagen menos exclusiva. Incluso entre marcas de coches menos 
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accesibles, prefieren elegir aquellas marcas más conocidas que las recién llegadas. Suelen 
preocuparse por la tecnología del coche, en los navegadores, en el bluetooth con streaming 
y las conexiones con dispositivos móviles. Otra clave importante es la potencia del motor, 
por encima del gasto. Para un hombre el factor de las prestaciones es una de las variables 
clave a la hora de decidir entre dos modelos. En el lado estético, el diseño exterior cobra 
importancia prefiriendo la imagen deportiva y los acabados con llantas grandes y detalles 
oscuros, más que la imagen señorial y lujosa con cromados y detalles brillantes. 
Adicional a esto en los últimos 5 años el parque automotor de la ciudad pasó de 
1.538.170 vehículos a 2.133.851, lo que representa 595.681 vehículos más. El parque 
privado es el que tuvo mayor crecimiento: 69% en motos y 34% en automóviles, 
camionetas y campero. Por su parte, el transporte público representa el 5% del total de 
vehículos matriculados en la ciudad. 
 
  
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad, 2015. 
5.1.6 Geográfico 
Wash Cars at Home (WCH) se dirige inicialmente a la localidad de Usaquén, dado 
que la ubicación física será en el barrio San Cristóbal dirección Carrera 8 f Bis No. 164ª-36 
donde se encontrará la parte administrativa, almacenaje de los productos y parqueadero de 
las mini van y también se operará la solicitud del servicio, el envío de las mini van y los 
pagos electrónicos. La ubicación favorece la idea de negocio dado al estrato socio 
Ilustración 18. Evolución del Parque Automotor en Bogotá 
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económico que en su mayoría es medio y alto que va de la mano con el nicho de mercado 
establecido. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Secretaria de Planeación, 2016), Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Unidad de Mantenimiento Vial, 2008) 
La ciudad de Bogotá D.C. cuenta con 8.080.734 de habitantes y se encuentra 
dividida en 20 localidades, dos de las cuales sobresalen por su número de población 
Ilustración 19.Población de Bogotá por Localidades (2016) 
Ilustración 20. Distribución por Localidades-Ciudad de Bogotá D.C. 
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Kennedy cuenta con 1.187.315 y suba con 1.250.734. Wash Cars at Home (WCH) 
inicialmente enfocará su publicidad en la localidad de Usaquén la cual cuenta con 472.908 
de habitantes, pero los servicios se prestarán según localización del cliente, ya que los 
usuarios solo con tener acceso a un celular Smartphone con internet o a un punto de internet 
podrán contratar los servicios de WCH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010) 
5.1.7 Internacional 
Según el informe de la ANDI (ANDI, 2017), :” En el pasado de mes de enero el 
mercado de vehículos registró un aumento del 2,8% respecto a enero de 2016, y en este mes 
de febrero se registraron 17.931 matrículas nuevas que representan una disminución de 
11,6% respecto al mismo período del año anterior” . Incremento de la oferta que favorece 
nuestro servicio ya que la demanda de vehículos involucra un crecimiento en los servicios 
de lavado y limpieza para estos. 
Los vehículos importados en su mayoría provienen de México con una participación 
del 19,9% en el mercado seguido de Corea del Sur con una participación del 9,7 %. Pero 
  
Ilustración 22 Mapa por principales barrios-Localidad Usaquén 
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los países que más producen vehículos son China, Estados Unidos, Japón, Alemania, Corea 
del Sur e India. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (ANDI, 2017) 
(Mota, 2016) : “El Top 20 Producción Mundial autos 2016 da una idea más clara 
sobre la importancia de la industria automotriz en todo el mundo, que es uno de los factores 
económicos más importantes en todos los países. A pesar de que los efectos de la recesión 
económica se siguen sintiendo en algunos países y a los problemas causados por nuevas 
leyes e impuestos, la industria automotriz en general ha mantenido un crecimiento 
sostenido en los últimos años, con un alza de 30% en comparación con la década pasada 
(1995-2005)”.  
 
 
 
 
Ilustración 23. Países de Origen de los Vehículos del Mercado Automotor en Colombia-2016 
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Fuente: (Mota, 2016) 
5.2 Análisis de la Competencia 
Wash Cars at Home (WCH) contribuirá a la recuperación del recurso hídrico 
llevando a cabo el proceso de limpieza y lavado por medio de vapor, sistema que no genera 
aguas residuales y minimiza el uso del agua. De igual forma el nicho de mercado es bueno 
gracias a la demanda y oferta de vehículos tanto en Colombia como en el mundo a pesar de 
factores económicos que pueden afectar este mercado. 
En comparación a la misión y visión de dos competidores directos como son Lávelo 
Pues y Auto Limpio Speed Wash, se puede observar que la empresa Auto Limpio Speed 
Wash brinda sus servicios a domicilio pero no los realiza contribuyendo al uso adecuado 
del recurso hídrico; y la empresa Lavelo Pues a pesar de no registrar visión, en su misión 
recalcan brindar sus servicios a domicilio con altos estándares de calidad con sentido 
ecológico, en su página web informan que sus servicios no necesitan de conexión a 
electricidad, agua o demás fuentes. Con lo cual Wash Cars at Home (WCH) entra a 
Tabla 4. Producción Mundial de Autos-2016 
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competir con sus servicios de lavado y limpieza por medio del sistema a vapor, el cual no 
genera residuos y el uso recurso hídrico es menor al de los lavaderos de autos comunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Lávelo Pues, 2015)  (EcoVax, 2014), Elaboración Propia   
(Lávelo Pues, 2015): “La competencia en esta actividad de servicio es numerosa ya 
que en Bogotá se encuentran registrados a corte de 2015 un total 1.567.155 autos de uso 
particular excluyendo las motocicletas, moto triciclos, tracción animal y trolebuses   según 
medición del observatorio ambiental de la ciudad”.  
Primero se analizarán las barreras de entrada que afectarían la idea de negocio: 
Economía de escala: En el gremio no existe un gran número de empresas que 
presten los mismos servicios de WCH. 
Tabla 5. Análisis Misión y Visión-Competencia 
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Alta inversión inicial: No se requiere una alta inversión inicial ya que no se 
necesita local con adecuaciones ni gran cantidad de funcionarios para la operación.  
Acceso a ciertos proveedores: Se tiene acceso a proveedores con gran portafolio y 
variedad de materiales lo cual permite realizar una comparación de precios. 
Productos altamente diferenciados: Productos muy bien posicionados en el 
mercado. 
Experiencia en la industria: No se requiere una especialización técnica para esta 
labor 
Barreras legales: No existen limitaciones legales contractuales para la prestación 
del servicio de lavado de vehículos a domicilio (actividad legal y reglamentación 
colombiana). 
Cuando esos obstáculos, conocidos como barreras de entrada, son bajos casi 
cualquier persona puede competir en los negocios, pero si las paredes son altas la entrada es 
más dura y menos competidores habrá al paso.  
Ya que este tipo de negocio tiene una barrera de entrada tan baja, en Bogotá se 
encontraron bastantes lavaderos de vehículos tanto legales como ilegales, donde si se tienen 
precios estandarizados en muchos establecimientos, y se encuentran lavaderos para 
diferentes perfiles de clientes, esto dando una perspectiva de que existen muchos lavaderos 
en la cuidad, pero empresas dedicadas el lavado de autos a domicilio son pocas, el servicio 
en los establecimientos donde se prestan los servicios de limpieza de vehículos en muchos 
casos no es excelente. Realizando visitas a los establecimientos aledaños a la sede de WCH, 
donde se iniciarán operaciones, se realizaron visitas a los lavaderos del sector y se logró 
identificar que no prestan un excelente servicio y en todos se observó que el servicio 
depende mucho de la propina que el dueño del vehículo le otorgue al auxiliar de lavado, de 
allí que se sostiene un precio estándar en los establecimientos del sector. Por otro lado, se 
evidenció en las visitas que los implementos usados no son de óptima calidad y en 
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ocasiones causan daños mínimos a los vehículos difíciles de visualizar, tales como rayones 
o productos químicos que alteran el interior del carro como el tablero y demás, sin 
embargo, cuando hay muchos vehículos en fila de espera. Aun así, se realiza el trabajo de 
afán dejando a un lado los terminados, es decir si el lavadero estuvo congestionado ese día 
el lavado no cumple al 100% con la expectativa del cliente. 
Un análisis que se realizó al visitar los lavaderos donde se evidenció que el cliente 
en muchos casos no tiene un lugar cómodo donde esperar o realizar otra actividad mientras 
preparan su vehículo, esto partiendo de la necesidad de chequear que quede al 100% de su 
satisfacción, las personas perciben que desplazarse a lavar el carro es una tarea de más o 
menos 2 horas. 
En la zona se detectó una carencia de medios de comunicación que faciliten la 
publicidad de los lavaderos del sector, se observa que su principal fuente es el mercado voz 
a voz y avisos llamativos. 
En algunos de los establecimientos visitados se observa una disparidad en el manejo 
de los residuos, control y uso del agua, el 85% de establecimientos no tienen establecido un 
plan de clasificación de recursos ni tecnología para el ahorro de agua, por otro lado, se 
identificó que para los empleados no existe una indumentaria propia del establecimiento, 
cada lavador lleva sus implementos , y esto se da por los contratos por obra a labor, en los 
establecimientos es muy difícil encontrar un funcionario con permanencia superior a 4 
meses.  
En la zona no se detectó un lavadero de carros que preste su servicio a domicilio lo 
que a su vez es una gran oportunidad para introducir este concepto en la localidad, y por su 
puesto las situaciones anteriormente descritas. 
5.2.1 Lávelo pues  
La siguiente es una descripción obtenida directamente por la página: 
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 Tabla 6. ¡Servicios Lávelo Pues! 
SERVICIO DESCRIPCION VALOR 
Completo: Lavado 
interior y exterior 
Aspirado de sillas, tapetes y pisos, limpieza 
de polvo paneles y puertas. Hidratación con 
silicona de artes plásticas y pastas en el 
interior del carro. 
Servicio para Automóvil: 
$21.000 
Servicio para Camioneta: 
$25.000 
Combo polichado 
siempre nuevo 
Servicio Completo interior y exterior del 
carro e incluye polichado siempre nuevo que 
remueve la pintura dañada, revive color y da 
brillo. 
Servicio para Automóvil: 
$50.000 
Servicio para Camioneta: 
$60.000 
Combo cojinería en 
cuero 
Servicio Completo interior y exterior del 
carro e incluye la limpieza de la cojinería en 
cuero con cremas y aceites especiales de PH 
balanceado que evitan el envejecimiento 
prematuro y brindan una correcta hidratación 
y protección de los rayos UV. 
Servicio para Automóvil: 
$95.000 
Servicio para Camioneta: 
$105.000 
Combo cojinería en 
tela 
Servicio Completo interior y exterior del 
carro e incluye limpieza de la cojinería de 
tela con líquidos que remueven mugre 
acumulado en la superficie evitando el 
envejecimiento por desgaste y aplicación un 
avanzado producto neutralizador de olores. 
Servicio para Automóvil: 
$90.000 
Servicio para Camioneta: 
$95.000 
Combo polichado y 
desmanchado con 
quita rayones 
Servicio Completo interior y exterior del 
carro e incluye polichado con alto poder 
desmanchador que remueve microrayones, 
restaura la pintura quemada o en muy mal 
estado. 
Servicio para Automóvil: 
$80.000 
Servicio para Camioneta: 
$90.000 
Combo completo 
interior Nuevo 
Servicio completo interior y exterior e 
incluye limpieza de techo, sillas, carpetas y 
tapetes del vehículo. Este servicio 
implementa productos especializados para la 
remoción de mugre acumulado. 
Servicio para Automóvil: 
$130.000 
Servicio para Camioneta: 
$140.000 
Combo reestreno 
Nuevo 
Es un servicio de limpieza detallada del 
vehículo al interior y exterior, el cual 
incluye: Interior: limpieza de techo, sillas, 
carpetas, techo y tapetes. Exterior: polichado 
quitarayones. 
Servicio para Automóvil: 
$170.000 
Servicio para Camioneta: 
$190.000 
Combo polichado a 
máquina Nuevo 
Es un servicio perfecto para vehículos con 
rayones superficiales y pintura quemada, los 
cuales requieren de un trabajo especializado 
de embellecimiento exterior. Este combo 
incluye proceso de remoción de pintura 
quemada y brillado, dejando tu vehículo 
reluciente. 
Servicio para Automóvil: 
$140.000 
Servicio para Camioneta: 
$160.000 
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Fuente: (Lávelo Pues, 2015), Elaboración Propia  
Según la información de la página web de ¡Lávelo Pues! (Lávelo Pues, 2015): 
¡LÁVELO PUES! Es una empresa pionera en el lavado de autos a domicilio, 
enfocados principalmente en resaltar la importancia del tiempo de nuestros clientes, 
brindando un servicio de excelente calidad con Sentido ECOLÓGICO. Nuestra empresa 
cuenta con personal altamente calificado en técnicas de limpieza ecológica para todo tipo 
de vehículos y diferentes paquetes que en la comodidad de su hogar, oficina o cualquier 
lugar en el que se encuentre estaremos atentos a servirle. ¡LÁVELO PUES! Cuenta con 
todo el equipo de última tecnología para prestar el mejor servicio de lavado de autos a 
domicilio sin necesidad de conexión a electricidad, agua o demás fuentes, ya que nuestro 
sistema cuenta con un sofisticado equipo autosuficiente que le brinda la autonomía 
necesaria para prestar un completo servicio. Parámetros: Precio, servicio, calidad, 
descuentos.   
5.2.2 Ecovax 
EcoVax es una empresa de limpieza profesional que se especializa en el lavado de 
vehículos a vapor y adicionalmente, diversifica su negocio con limpieza de tapicería en 
hogares y empresas (EcoVax, 2014): 
Calidad de Lavado Superior 100% seguro: Gracias a la utilización del vapor con 
maquinaria de última tecnología que esteriliza, desodoriza, desinfecta y desmancha sin 
utilizar químicos dañinos, eliminando bacterias, ácaros y moho.  
Servicio a Domicilio: Para ahorrar tiempo en traslados y esperas innecesarias sin 
regueros ni congestiones 
Lavado Ecológico 100% VAPOR: Ejecutado por personal calificado que permite 
reducir el consumo de detergentes y agua haciéndolo amigable con el medio ambiente. 
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Secado Extra Rápido: El lavado a vapor seco, genera una humedad muy 
superficial que evita que se generen malos olores y permite su rápido uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (EcoVax, 2014)
Tabla 7. Servicios EcoVax 
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5.3 Planeación Estratégica  
5.3.1 Misión 
Somos una empresa que, mediante su concepto de innovación, confort, y personal 
altamente capacitado en la utilización de productos amigables con el medio ambiente para el 
lavado de automóviles y camionetas, ofrece al cliente una alternativa cómoda a un precio 
competitivo con una excelente experiencia de servicio, contribuyendo al cuidado del medio 
ambiente y la optimización del recurso hídrico. 
5.3.2 Visión 
En el 2020 ser la empresa líder en el lavado de automóviles y camionetas a domicilio en 
la ciudad de Bogotá, reconocida por su excelente servicio y caracterizada por la fidelidad de su 
clientela bajo estándares altos de calidad y preservación del medio ambiente. 
5.3.3 Valores corporativos 
Responsabilidad, Confianza, Honestidad, Cumplimiento, Veracidad, Lealtad. 
5.3.4 Objetivos  
5.3.4.1 General 
Situar a Wash Cars at Home (WCH) como la empresa número uno en prestación de 
servicio de lavado de carros a domicilio, caracterizada por su innovación, su tecnología y su 
cuidado con el medio ambiente.  
5.3.4.2 Específicos 
Prestar un servicio de alta calidad a un precio razonable. 
Lograr mayor rentabilidad con menos inversión.  
Fidelizar clientes potenciales.  
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5.3.4.3 Objetivos Organizacionales 
Maximizar las ventas  
Alcanzar punto de equilibrio en la fecha pactada 
Alcanzar ganancias y utilidad proyectada  
Maximizar el valor de los accionistas 
Crecer puntos porcentuales mes a mes en ventas 
Incrementar la participación en el mercado   
5.3.4.4 Objetivos Estratégicos por Área Organizacional 
Diseñar un plan de mercadeo que nos permita posicionarnos en el sector. 
Obtener y regir un plan tributario que permita controlar todos los aspectos para el 
cumplimiento de las obligaciones.  
Diseñar un plan para la dirección de recursos humanos que facilite el buen clima 
organizacional. 
Implementar un sistema de calidad orientado a la protección del medio ambiente, 
mediante la utilización de productos amigables con el medio ambiente. 
Encaminarnos e implementar un sistema de responsabilidad social donde el resultado sea 
un gran aporte para la comunidad. 
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5.4 Matriz DOFA 
Como se puede observar en el análisis DOFA elaborado a la compañía WCH, posee buenas 
oportunidades y ventajas en el medio, sin embargo, sus puntos más débiles se encuentran en el 
área administrativa, financiera y de mercados, hay fortalezas bien identificadas que con una 
buena prestación del servicio ayudarán a posicionar a WCH en el mercado, adicional a esto 
cuenta con una gran propuesta de valor; ser amigable con los recursos hídricos y el medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis externo
Análisis Interno 
MATRIZ DOFA 
OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A)
FORTALEZAS (F) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA
4. Incremento en el transito de vehiculos
3. Interés por el uso de la tecnología
2. Facilidades de acceso a la TIC
1. Poca competencia 1. Incremento de impuestos
2. Incremento en algunos productos de la canasta 
familiar
3. La distribucion de los gastos de las personas
4. Falta de confianza en el servicio de lavado a vapor 
a domicilio
1. Grado de uso de las TIC
1. Implementar estratégias de marketing 
en redes sociales para dar a conocer el 
2. Servicio genera poca 
contaminacion del agua y 
emision de residuos
2. Dar a conocer testimonios de usuarios satisfechos 
con el servicio.
3.Dar a conocer lo amigable que es el servicio con el 
medio ambiente.
1. Realizar descuentos especiales de acuerdo a la 
frecuencia de solicitud del servicio.
2. Realizar alianzas estratégicas con 
aseguradoras de autos, concesionarios, 
parqueaderos o empresas.
3. Promover el adecuado uso del recurso 
hidrico al momento de lavar el vehiculo 
4. Generar ventajas competitivas, 
incrementando el portafolio de servicios
3.  Calidad del servicio
DEBILIDADES (D) ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS DOFO ESTRATEGIAS DA
4. RRHH calificado 4. Realizar capacitaciones en servicio al cliente para 
ganar la confianza de los clientes
1. Poco personal
1. Buscar alianzas estratégicas con algunos 
competidores.
1. Buscar nuevos inversionistas para mejorar la 
capacidad de inversión
2. Capacidad del capital
2. Aprovechar el uso de la tecnologia para 
dar a conocer el servicio.
Tabla 8. Matriz DOFA 
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5.5 Modelo Plan de Negocios- CANVAS 
 
Lavado de automóviles a domicilio y
solicitud del servicio por medio de la
página web y/o llamada telefónica. 
La relación con el segmento de mercado
se dará mediante la atención
personalizada ya que se realizara un
registro del cliente en una base de datos,
este registro se generara según el medio
por el cual el cliente solicite el servicio ya
se por medio electrónico o telefónico,
brindando un historial de los servicios
que el cliente toma para así brindarle
promociones y/o descuentos generando
su fidelización.
Físicos: 2 Mini van, 2 Máquinas Carrito
Auto Lavado Ecológico Bajo Consumo
De Agua. Productos: shampoo con
cera, desengrasante, llantíl, limpiador
para vidrios, limpiador de interiores y
paños microfibra.
Económicos: Inversión inicial que
solvente la adquisición de los vehículos
(Mini van) y la elaboración de la
aplicación. 
Humanos: Personal con conocimiento
en lavado de autos.
El servicio se dará a conocer por medio
de pautas publicitarias inicialmente en
redes sociales y a través de panfletos
que serán distribuidos en la localidad de
Usaquén.
Se ofrecerán los servicios:  
- Lavado básico exterior en seco 
Inicialmente para llevar a cabo la idea de negocio, se generaran los siguientes costos:  
- Servicio domicilio: 2 Mini van carga $ 30.000.000 c/u
- Lavado de automóviles: 2 Maquinas Carrito Auto Lavado Ecológico Bajo Consumo De Agua. $ 
1.100.000 c/u
- Solicitud del servicio: Pagina Web $ 2.500.000 
- Productos de lavado:Shampoo con cera 500 ml $ 50.000, desengrasante 500 ml $ 40.000, llantíl 500 
ml $40.000, limpiador para vidrios 500ml $ 45.000, limpiador de interiores 500 ml $ 40.000 y paños 
microfibra $.4.000
Inicialmente nuestro mayor aliado
será la empresa que se
encargara del desarrollo de la
página web. Seguido de las redes 
sociales (facebook, instagram,
twitter) donde se realizaran las
pautas publicitarias.
La prestación del servicio de lavado de 
carros a domicilio a través de procesos 
de lavado en seco con productos 
biodegradables y ecológicos que 
minimizan la producción de residuos y la 
contaminación del medio ambiente. La 
solicitud del servicio se realizara por 
medio de la página web, aplicación móvil 
o llamada telefónica, generando un 
servicio personalizado y de calidad para 
los clientes.
Hombres y mujeres mayores de 18 años,
ubicados en la ciudad de Bogotá D.C.
inicialmente en la localidad de Usaquén,
que posean automóviles y que por factores
como tiempo y comodidad prefieren
solicitar el lavado de su auto a domicilio.
 
Fuente: Elaboración Propia 
5.5.1 Propuesta de valor (descripción inicial del producto/servicio) 
La prestación del servicio de lavado de carros a domicilio a través de procesos de lavado 
en seco con productos biodegradables y ecológicos que minimizan la producción de residuos y la 
contaminación del medio ambiente.  
La solicitud del servicio se realizará por medio de la página web o llamada telefónica, 
generando un servicio personalizado y de calidad para los clientes.   
Tabla 9. Modelo Plan de Negocios WHC 
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5.5.2 Segmentos de mercado (incluye el estudio de mercados). 
Hombres y mujeres mayores de 18 años, ubicados en la ciudad de Bogotá D.C. 
inicialmente en la localidad de Usaquén, que posean automóviles y que por factores como 
tiempo y comodidad prefieren solicitar el lavado de su auto a domicilio. 
5.5.2.1 Determinación de la Muestra 
Para conocer el mercado meta se elaboró una encuesta la cual ayudo a determinar el 
comportamiento de la misma, la muestra se determinó gracias a la siguiente formula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El valor dado para N= 342,885, es el equivalente al 6,06% de la población que se encuentra 
ubicada en la localidad de Usaquén y de las cuales el 70% es mayor de edad en el presente año.  
 
Nota: La encuesta se validó por medio de una muestra piloto realizada a 10 personas conocidas, 
quienes nos brindaron su punto de vista respecto a las preguntas a realizar y de esta forma 
realizamos las modificaciones de forma y de fondo. 
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Ficha técnica 
Nombre de la encuesta: Wash Cars at Home 
Recogida de información: Encuestas personales realizadas en los meses de marzo y abril de 
2017. 
Universo de análisis: Personas mayores de 18 años ubicadas en la localidad de Usaquén de 
ciudad de Bogotá D.C. 
Tamaño de la muestra: 306 encuestas personales. 
Error de muestreo: Error muestral de1% - 10% 
Procedimiento de muestreo: De tipo probabilístico a través de un muestreo aleatorio simple. 
5.5.2.2 Encuesta 
Wash Cars at Home 
Somos estudiantes de Administración de empresas de la Universidad de San 
Buenaventura sede Bogotá. Nos encontramos realizando esta encuesta con el objetivo de conocer 
la viabilidad y rentabilidad de nuestro plan de negocios Wash Cars at Home (WCH), empresa 
que busca brindar el servicio de lavado a vapor para autos a domicilio. 
La información obtenida por esta encuesta se utilizará con el fin de conocer la vialidad de 
este plan de negocios y no se colocará a disposición de otras personas. Por tal motivo, les 
agradecemos responder con la mayor sinceridad posible. 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Forms 
Ilustración 24. Pregunta 1. Por favor seleccione su género 
sexual 
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Fuente: Google Forms 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Forms 
 
 
 
 
Fuente: Google Forms 
 
Ilustración 25. Pregunta 2. Seleccione su estrato socioeconómico 
Ilustración 27. Pregunta 4. Teniendo en cuenta que el salario mínimo es de $ 737.717, 
seleccione su nivel de ingresos en salarios mínimos 
Ilustración 26. Pregunta 3. Seleccione su rango de edad 
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Fuente: Google Forms 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Forms 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Forms 
Ilustración 28. Pregunta 5. ¿Posee un vehículo 
automóvil? 
Ilustración 29. Pregunta 6. ¿Su vehículo es de que tipo? 
Ilustración 30. Pregunta 7. ¿Cuántas veces al mes lava su vehículo? 
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Fuente: Google Forms 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Forms 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Forms 
Ilustración 31. Pregunta 8. ¿Quién es el encargo de lavar el auto? 
Ilustración 32. Pregunta 9. ¿Qué tan importante es para usted que su carro se encuentre 
limpio? 
Ilustración 33. Pregunta 10. ¿Dedica su tiempo de ocio o de descanso para lavar su 
carro? 
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Fuente: Google Forms 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Forms 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Forms 
Ilustración 34. Pregunta 11. ¿Disfruta lavar su carro por su propia cuenta? 
Ilustración 35. Pregunta 12. Si existiera una empresa dedicada a prestar el servicio de 
lavado de carros a domicilio, ¿le interesaría? 
Ilustración 36. Pregunta 13. Si esta empresa fuera amigable con el medio ambiente, para 
usted, ¿sería un valor agregado decisorio para contratar los servicios de lavado de su 
automóvil? 
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Fuente: Google Forms 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Forms 
 
 
 
 
Fuente: Google Forms 
 
Ilustración 37. Pregunta 14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de lavado 
de automóvil a domicilio? 
Ilustración 38. Pregunta 15. ¿Qué aspecto sería o es más importante para usted al 
momento de llevar su automóvil a un auto lavado? 
Ilustración 39. Pregunta 16. ¿Qué tipo de servicio solicitaría a domicilio? 
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Fuente: Google Forms 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Forms 
Según la información obtenida en la encuesta, se evidencia que las personas que poseen 
vehículo, muestran un interés bastante marcado por lavar su auto entre 1-2 veces al mes, a lo 
anterior se debe agregar que prefieren enviar a lavar su auto que lavarlo ellos mismos, sin 
embargo, en los tiempos de ocio no ven reparo en hacerlo algunas veces, pero tampoco es 
agradable para los mismos hacerlo siempre a pesar que el aseo del vehículo es parcialmente 
importante. 
Ahora bien, las personas encuestadas se ven bastante interesadas por recibir un servicio 
de lavado a domicilio y lo interesante es que hay pocas personas que lo usan, por lo cual, es un 
Ilustración 40. Pregunta 17. ¿Cada cuánto estaría dispuesto a solicitar el servicio de lavado 
a domicilio? 
Ilustración 41. Pregunta 18. ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría obtener este 
servicio? 
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aspecto importante para WCH ya que las personas ven con prioridad la decisión de elegir su auto 
lavado de preferencia, el cual tenga un sistema amigable con el ambiente. 
Las expectativas de compra de servicio de lavado de auto a domicilio, se ajusta dentro de 
las estimaciones de venta de WCH. Los aspectos importantes para adquirir el servicio son la 
calidad, precio y tiempo del servicio y para esto el servicio que más contratarían sería el de 
lavado interno y exterior. Estos servicios estarían dispuestos a contratarlos cada 2-3 semanas a 
través de medios electrónicos, la aplicación móvil se contempla a futuro porque es atractiva a los 
usuarios. 
5.5.3 Canales 
El servicio se dará a conocer por medio de pautas publicitarias inicialmente en redes 
sociales y a través de panfletos que serán distribuidos en la localidad de Usaquén. 
Las personas podrán solicitar el servicio por medio de la página web www.wch.com que 
solicitará al cliente su ubicación, tipo de servicio que desea y la forma de pago. 
5.5.4 Relaciones con los clientes. 
La relación con el segmento de mercado se dará mediante la atención personalizada ya 
que se realizará un registro del cliente en una base de datos, este registro se generará según el 
medio por el cual el cliente solicite el servicio ya sea por medio electrónico o telefónico, 
brindando un historial de los servicios que el cliente toma para así brindarle promociones y/o 
descuentos generando su fidelización. 
5.5.5 Fuentes de Ingresos. 
Los clientes pagan en efectivo, Tarjeta Debito o Tarjeta Crédito Bancaria. 
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5.5.6 Recursos Claves. 
Físicos: 2 Mini van, 2 Máquinas Carrito Auto Lavado Ecológico Bajo Consumo De 
Agua. 
Económicos: Inversión inicial que solvente la adquisición de los vehículos (Mini van), 
las máquinas de lavado y la elaboración de la aplicación.  
Humanos: Personal con conocimiento en lavado de autos. 
5.5.7 Actividades Claves. 
Lavado de automóviles en seco a domicilio y solicitud del servicio por medio de la 
página web, aplicación móvil o llamada telefónica. 
5.5.8 Asociaciones Claves. 
Inicialmente el mayor aliado de WCH, será la empresa que se encargará del desarrollo de 
la página web. Seguido de las redes sociales (facebook, instagram, youtube) donde se realizarán 
las pautas publicitarias. 
5.5.9 Estructura de Costos 
Inicialmente para llevar a cabo la idea de negocio, se generarán los siguientes costos:   
Tabla 10. Estado del Costo WCH 
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Fuente: Elaboración Propia.  
6 POLÍTICA DE TALENTO HUMANO 
Para la organización, el talento humano es el principal activo, ya que, sin el personal 
acorde y adecuado para desarrollar las actividades de la organización, no se lograrán cumplir los 
objetivos organizacionales, que permitan generar una perdurabilidad a la empresa. 
La gestión humana debe ser basada en formar un equipo de trabajo con sinergia y 
competente, que permita responder a las exigencias de la demanda del mercado de WCH, con 
una orientación administrativa para los trabajadores con el fin de que el trabajo se desarrolle de 
la mejor forma. 
A partir del desarrollo efectivo, se contribuye de forma tal que los objetivos 
organizacionales se cumplan, generando así un ambiente laboral favorable e incluyente, que 
estimule el desarrollo personal y de igual manera del equipo y de la organización. 
WCH como propósito en la gestión del talento humano, pretende incentivar al personal a 
dar lo mejor de sí mismo, con liderazgo y entusiasmo. Realizar sus funciones de acuerdo a sus 
capacidades, conocimientos y experiencia, con el interés de crecer personal, profesional y 
laboralmente. 
6.1 Organigrama 
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Fuente: Elaboración Propia 
6.2 Funciones 
 
Gerente General  
Recibir y leer informes por parte del contador y Web Master  
Recibir y leer informes de los gerentes Comerciales 
Recepción de pedidos por vía teléfono y pagina web  
Convocar a comités comerciales cada 8 días.  
Actuar proactivamente según los resultados para potencializar las ganancias en la empresa.  
Control y seguimiento al Contador y al Web Master 
 
Gerente Administrativo y Financiero 
Recibir y leer informes por parte del contador y Web Master  
Conducir la Van cuando la situación así lo amerite 
Hacer la lista de chequeo cada que termine un servicio. 
En ocasiones estar presente en los servicios de lavado de autos (ayudando al operario con el 
alistamiento de materiales y las otras labores en las que se requiera) 
 
Gerente de Ventas y Marketing 
Implementar mecanismos que permitan obtener más clientes potenciales 
En ocasiones estar presente en los servicios de lavado de autos (ayudando al operario con el 
alistamiento de materiales y las otras labores en las que se requiera) 
Conducir la Van cuando la situación así lo amerite 
Hacer la lista de chequeo cada que termine un servicio. 
 
Contador 
Remitir informes contables a la gerencia. 
Velar por que los datos financieros sean verídicos y suministrados a los entes reguladores. 
Controlar efectivamente los recursos de la empresa 
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Convocar a la gerencia para la presentación de informes contables mensuales 
 
Web Master 
Implementar herramientas en las redes sociales que potencialicen la prestación del servicio 
de lavado 
Proteger la imagen corporativa  
Realizar un posicionamiento en redes sociales 
Implementar software que facilite las labores de la empresa. 
Demás funciones asignadas por el superior inmediato 
 
Operarios X 4 
Cumplir con el horario de trabajo 
Realizar el proceso de lavado de autos a domicilio. 
Conducir automóviles. (van). 
Prestar un excelente servicio.  
las demás funciones asignadas por su superior inmediato. 
6.3 Perfil de Competencias 
Los perfiles de competencias para cada uno de los cargos se pueden consultar dentro de los 
anexos a este documento. 
6.3.1 Competencias Organizacionales-Orientación de Servicio al Cliente 
El propósito de la empresa siempre será superar las expectativas del cliente, 
asumiendo compromiso en la identificación de cualquier problema y proporcionar las 
soluciones más idóneas para satisfacer sus necesidades, mediante la prestación de un 
servicio óptimo de la mano con la cercanía con cada uno de nuestros clientes. 
Brindar un servicio extraordinario 
Aprender, cambiar e innovar 
Vocación Social  
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Otorgar el mejor servicio. 
6.3.2 Competencias Organizacionales-Trabajo en Equipo 
Construir relaciones de cooperación y confianza con todos los miembros de la 
organización para favorecer los objetivos comerciales de la empresa. 
Se trabajará en cooperación con las personas para buscar siempre el beneficio común.  
Se conciliarán y promoverán acuerdos para la resolución de conflictos. 
Se reconocerá y valorará cualquier aporte positivo para la mejora continua.  
Se compartirá el conocimiento incrementando el mismo 
6.3.3 Competencias Organizacionales-Compromiso Organizacional 
Habilidad y deseo para alinear nuestras propias conductas con las necesidades, 
prioridades y metas de la organización, de actuar de manera que promuevan las metas y 
necesidades organizacionales. Implica orientación a la misión y visión de la empresa, 
además de compromiso con las tareas. 
6.4 Contratación 
La contratación del personal va a ser a término fijo por un periodo de un año para luego 
renovar contratos según la operación de la empresa por contratos a término indefinido. 
6.5 Política de Administración de Salarios 
6.5.1 Gerente General 
Para el cargo de Gerente General sin experiencia se realizará un pago de $ 800.000 COP más 
prestaciones sociales con un contrato a término indefinido. (favor tener en cuenta que esto no 
corresponde a todos los ingresos del mismo, es decir cuenta con entradas de dinero adicionales a 
esta labor) 
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Fuente: (WageIndicator Foundation, 2017) 
6.5.2 Gerente Administrativo y Financiero 
Para el cargo de Gerente Administrativo y Financiero se realizará un pago de $800.000 COP 
más prestaciones sociales con un contrato a término indefinido. (favor tener en cuenta que esto 
no corresponde a todos los ingresos del mismo, es decir cuenta con entradas de dinero 
adicionales a esta labor) 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (WageIndicator Foundation, 2017) 
Ilustración 42. Benchmarking Salarial Gerente General 
Ilustración 43. Benchmarking Salarial Gerente Administrativo y Financiero 
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6.5.3 Contador 
Para el cargo de Contador con trabajo medio tiempo, con experiencia de 1 año, se le 
realizará un pago de $800.000 con contrato de prestación de servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (WageIndicator Foundation, 2017) 
6.5.4 Gerente de Ventas y Marketing 
Para el cargo de Gerente de Ventas y Marketing se realizará un pago de $800.000 COP más 
prestaciones sociales con un contrato a término indefinido. (favor tener en cuenta que esto no 
corresponde a todos los ingresos del mismo, es decir cuenta con entradas de dinero adicionales a 
esta labor) 
 
 
 
 
 
Ilustración 44. Benchmarking Salarial Contador 
Ilustración 45. Benchmarking Salarial Gerente de Ventas y Marketing 
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Fuente: (WageIndicator Foundation, 2017) 
6.5.5 Web Master 
Para el cargo de Web Master, con experiencia de 1 año, se le realizará un pago de 
$800.000 con contrato a término fijo. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (WageIndicator Foundation, 2017) 
6.5.6 Operarios 
Para el cargo de Operario, sin experiencia, se le realizará un pago de $840.000 con 
contrato a término fijo. 
 
 
 
 
Ilustración 46. Benchmarking Salarial Web Master 
Ilustración 47. Benchmarking Salarial Operarios 
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Fuente: (WageIndicator Foundation, 2017) 
7 RESULTADOS DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD 
7.1 Programa Plan de Manejo Ambiental 
7.1.1 Objetivo Ambiental 
 Trabajar en pro del medio ambiente y reducir el impacto ambiental que se pusiera 
generar en nuestro plan de negocios.  
7.1.2 Metas Relacionadas 
Promover el ahorro de agua. 
Reducir el impacto ambiental que se puede generar por residuos  
Enseñar a reciclar  
Capacitar y educar al personal.  
7.1.3 Impactos a prevenir o mitigar 
Que las metas relacionadas se cumplan de manera exitosa  
Que el agua ni la luz se desperdicien  
Que las personas colaboren con los procesos de responsabilidad social y cuidado del 
medio ambiente  
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7.1.4 Responsabilidad del seguimiento y monitoreo 
Directivas  
Auditorías internas y externas  
Seguimiento constante 
Fecha de cumplimiento: 6 meses  
7.2 Plan de Acción 
7.2.1 Residuos Solidos 
Capacitar al personal para crear conciencia sobre los impactos negativos que se generan 
debido al mal uso de los residuos sólidos.  Tener canecas con explicaciones claras para que el 
proceso de reciclaje sea exitoso, eliminar las canecas por puestos de trabajo y así obligar en 
cierta manera a los empleados a que se dirijan a las canecas especiales y clasifiquen los residuos.  
Educar al personal con conferencias, charlas, campañas, juegos e incentivos. 
7.2.2 Agua 
Internos: cambiar el sistema de lavamos y cisternas para que funcionen por sensores  
Educar al personal con conferencias, charlas, campañas, juegos e incentivos. 
El lavado de carros será en seco lo cual reduce significativamente el consumo de agua. 
7.2.3 Energía 
Que las luces se enciendan con sensores de movimiento en áreas como pasillos y baños, 
reducir el consumo de luz en el día al no encender las luces si no es realmente necesario, es decir 
aprovechar la luz día. 
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Al finalizar la jornada laboral apagar los computadores y toda la maquinaria que 
funcionen con energía.  
Adicional a estas acciones nuestro sistema administrativo (software) permitirá que la 
impresión de documentos como facturas, recibos de pago, comprobantes se reduzca 
significativamente. 
7.3 Implementación de Mejoras al Medio Ambiente 
7.3.1 Aspecto Ambiental: Energía  
Objetivos: Minimizar el gasto de energía eléctrica, aprovechar más la luz solar. 
Impacto ambiental: gasto innecesario de energía  
Metas: reducir en un 40% el consumo de energía  
Buenas Practicas: Aprovechar la luz día, educar al personal, apagar los equipos y 
maquinas que funcionen con energía al finalizar la jornada laboral.   
7.3.2 Aspecto Ambiental: Agua  
Objetivos: Minimizar el gasto de Agua. 
Impacto ambiental: El agua es un recurso no renovable   
Metas: reducir en un 35% el consumo de energía  
Buenas Practicas: que los baños funcionen con sensores de movimiento y activen de esta 
manera los flujos de agua, implementar un sistema de tratamientos de agua para volver a usarla.  
7.3.3 Aspecto Ambiental: Residuos  
Objetivos: Reducir la contaminación del planeta. 
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Impacto ambiental: reducir la contaminación.   
Metas: Aprovechar en un 55% los residuos sólidos a través del reciclaje. 
Buenas Practicas: Capacitar al personal y a los usuarios, hacer seguimiento 
administrativo. 
8 PLAN FINANCIERO  
 
El flujo de inversión es de $110,490,000 la cual va a ser la inversión inicial, que será 
financiada en un 30%. El crédito será tomado con el Banco BBVA, bajo la modalidad de libre 
inversión con una tasa de interés efectivo mensual de 2.33% y efectiva anual de 31.83%, con 
cuotas mensuales durante 5 años de $ 1,031,259. El 70 % provendrá de recursos propios (ahorros 
de los accionistas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 11. Resumen de la Financiación 
Tabla 12. Tabla de Amortización Anual 
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Fuente: Elaboración Propia 
La inversión inicial de WHC, como se había mencionado anteriormente es de $110,490,000 que 
está compuesta por las inversiones fijas, en donde se contempla la compra inicial de los equipos 
de oficina, muebles y enseres y la maquinaria y equipo necesarias para realizar los lavados. Las 
inversiones diferidas, que serán amortizadas mes a mes durante 5 años, contienen los estudios de 
mercadeo, los gastos que se desprenden de la constitución de WHC, la adecuación del lugar 
donde operará la oficina principal de la empresa y adicionalmente los gastos de publicidad e 
imprevistos.  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Para el presupuesto de ventas se estiman prestar 15.946 servicios para el primer año 
alcanzando el punto de equilibrio en unidades de venta para el segundo año, para los siguientes 
años, aunque se podría calcular el crecimiento en ventas con respecto al PIB, se considera que las 
ventas pueden crecer por encima del crecimiento del PIB al ser un modelo de negocio innovador. 
Por otro lado, el crecimiento en el precio de venta será del 4,3% para el primer año y crecimiento 
sostenido anual de 3,4% para los siguientes años, según el IPC proyectado de Corficolombiana. 
Tabla 13. Inversiones 
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Se comenzará con un precio de venta de $18,484 que tiene un margen de contribución del 76%. 
Se cataloga el 100% de las ventas en efectivo debido a que se van a hacer los pagos a través de 
transacciones en línea. 
Tabla 14. Presupuesto de Ventas 2018-2022 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Para el presupuesto de gastos de venta y administración se mantiene entre 43% y 51% de 
gastos con respecto a las ventas en donde se incluyen los salarios de todos los empleados, los 
servicios públicos, los gastos del gas natural vehicular, los gastos de publicidad, adicionalmente 
la depreciación de los activos fijos de la empresa y la amortización de los diferidos y el préstamo 
bancario. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia, Política de talento humano trabajo de grado WHC 
 
Tabla 15. Presupuesto de Gastos 2018-2022 
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Fuente: Elaboración Propia 
El presupuesto de ventas que se plantea en el primer año es de 15.946 prestación de servicios de 
lavado, sin embargo, el punto de equilibrio que se plantea es de 16,026 servicios, con un 
acumulado en ventas de $ 296,217,284 millones de pesos, logrando el punto de equilibrio para el 
segundo año de funcionamiento de WCH. 
 Para determinar el punto de equilibrio en pesos y en cantidad de servicios a vender, se utilizaron 
las siguientes formulas: 
 
 
 
Ilustración 48. Formula Punto de Equilibrio (Q) 
Tabla 16. Estado de Resultados Proyectado 2018-2022. Cifras en Millones de COP 
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Fuente: (Ortiz, 2015) 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Fuente: (Ortiz, 2015) 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
El cálculo del costo de capital para la evaluación financiera, se realizó con el método del 
Costo Medio Promedio Ponderado, en donde después de realizar los cálculos, se obtuvo un costo 
de capital del 19%. 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Luego de realizar la evaluación financiera, se evidencia que el proyecto es financieramente 
viable y rentable, obteniendo un resultado en el Valor Presente Neto superior a cero una Tasa 
Interna de Retorno buena del 22%. 
Fórmula Punto de Equilibrio ($) 
Punto de Equilibrio (Q) WCH 
 
 
Punto de Equilibrio ($) WCH 
Tabla 17. Costo de Capital 
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Fuente: Elaboración Propia 
Se presenta el Balance General proyectado desde el año 2018 hasta el año 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 18. Evaluación Financiera 
Tabla 19. Balance General Proyectado 2016-2021 
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9 CONCLUSIONES 
De acuerdo a la investigación realizada en el plan de mercadeo se puede concluir que la 
empresa Wash Cars at Home LTDA, que tendrá como objeto social prestar el servicio de lavado 
de automóviles a vapor a domicilio, cuenta con un mercado que va en constante crecimiento ya 
que los ciudadanos están optando por adquirir vehículos particulares por los problemas de 
movilidad que los aquejan al momento de querer trasladarse a sus hogares, lugares de trabajo o a 
donde deseen ir y a las facilidades que diversas entidades financieras y concesionarios están 
brindando a las personas jóvenes para adquirir un vehículo. 
La encuesta arrojo información importante y que confirma que el servicio a domicilio del 
lavado de carros es llamativo entre los usuarios ya que por medio de esta modalidad se facilitara 
la vida de las personas, evitando el traslado y búsqueda de un auto lavado y ahorrando tiempo 
que podrían invertir en otras actividades. También que es aceptado la herramienta tecnológica de 
página web por la cual se podrá solicitar el servicio, hacer seguimiento y pagarlo.  
Wash Cars at Home llevará a cabo el proceso de lavado a vapor con productos (shampoo 
con cera, desengrasante, llantíl, limpiador para vidrios, limpiador de interiores y paños 
microfibra) altamente biodegradables, que permitirán disminuir la contaminación de las aguas de 
vertido, siendo una empresa comprometida con el buen uso de los recursos naturales. 
La competencia que se identifica en el plan de mercadeo, no es conocida entre los 
usuarios y es por ello que es una ventaja que debemos aprovechar e invertir en campañas 
publicitarias que fomenten el posicionamiento de la empresa. Publicidad que se tiene planeado 
realizar por medio de panfletos o volantes y por medio de pautas publicitarias en redes sociales. 
El plan estratégico nos ayudó a plasmar nuestra razón de ser, el cómo nos proyectamos en 
un futuro, los objetivos que debemos cumplir y los valores bajo los cuales realizaremos nuestro 
servicio.   
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Finalmente, se puede concluir que Wash Cars at Home, es una idea de negocio que 
resulta rentable dado a los resultados obtenidos en el plan financiero, obteniendo un resultado en 
el Valor Presente Neto superior a cero con una Tasa Interna de Retorno buena del 22%.  
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11 ANEXOS 
11.1 Perfil de Cargo del Gerente General 
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11.2 Perfil de Cargo Gerente Administrativo y Financiero 
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11.3 Perfil de Cargo del Contador 
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11.4 Perfil de Cargo Gerente de Ventas y Marketing 
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11.5 Perfil de Cargo Web Master 
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11.6 Perfil de Cargo de Operarios 
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11.7 Hoja de vida-Guillermo Castell 
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, BOGOTÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
Y ADMINISTRATIVAS 
Hoja de Vida  
Estudiante Practicante 
 
 
 
Nombres y Apellidos:  JOSUE GUILLERMO CASTELL BARROS 
Cédula de Ciudadanía No.: 1065613129 
Código:20093218054 
Dirección Residencia: Carrera 8 F Bis N 164ª-36 
Teléfono fijo: 6690937           
Celular: 3212475725 
E-mail: guillermo.castell3t@gmail.com 
EPS: FAMISANAR 
 
 
 
 
Universitarios: Estudiante de Administración de Empresas Universidad de San 
Buenaventura Bogota (Noveno semestre Actual) 
Estudios Secundarios: Bachillerato Colegio Gimnasio del Saber 
II.  Estudios Realizados 
 
 
 
 
I.  Datos Personales
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Valledupar, Cesar 
(2008). 
Formación Complementaria:   Inglés A1 Básico Medio 
(2009-2012) 
Informática Básica (Paquete Office, Internet) (2008-2009) 
 
 
3T TOP TECHNOLOGY TRAINING AND DEVELOPMENT 
COORDINADOR LOGISTICO  
Enero 2015- Actual 
1. Coordinación de servicios eléctricos 
2. Coordinación de servicios infraestructuras 
3. Encargado del manejo de inventarios de materiales y herramientas 
4. Encargado de la compra de herramientas y materiales 
5. Supervisión de remodelaciones bancarias en obra civil y eléctricas  
SOLSALUD 
Auxiliar de recursos humanos 
Enero de 2013- marzo de 2014 
6. Atención telefónica y personalizada. 
7. Manejo del archivo. 
8. Encargado de revisar y seleccionar hojas de vida según el perfil solicitado. 
9. Ingreso de las hojas de vida al sistema.  
10. Revisión de los documentos necesarios para la contratación. 
11. Gestionar parte del sistema de contratación. 
12. Hacer seguimiento constante al proceso de contratación. 
III.  Experiencia Laboral 
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ESPESER LTDA 
Coordinador Administrativo. 
Marzo de 2009 – noviembre de 2012 
13. Atención telefónica y personalizada. 
14. Manejo y cierre de caja menor. 
15. Manejo del archivo. 
16. Manejo de inventario 
17. Encargado de realizar comprobantes de egreso, recibos de caja, cheques, facturas, entre 
otros documentos contables. 
18. Encargado del procedimiento de compras, requisiciones y ventas de la empresa. 
19. Manejo se saldos y cuentas bancarias. 
 
 
JOSUE GUILLERMO CASTELL ESTUPIÑAN  
PAPA Celular: 3156945483 
 
ILSE CAROLINA RAMIREZ BARROS 
HERMANA :INGENIERA INDUSTRIAL Celular: 3183766827 
 
 
 
 
DEISY CANIZALES CRUZ 
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS Consultora SAP Business One 
IV.        Referencias Familiares 
V. Referencias Personales 
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Celular: 3023270323 
 
FREDY JIMENO ROJAS 
INGENIERO ELECTRONICO 
Celular: 3115301745 
   
Competencias Laborales: 
Perfil Laboral: Formación en áreas administrativas como recursos humanos y coordinación de 
proyectos con un alto nivel de compromiso, capacidad de liderazgo, escucha y análisis para la toma 
de decisiones, Con capacidad de adaptación. En la actualidad estudiante de Administración de 
empresas. 
A través de mi formación académica he adquirido conocimientos que me permiten desempeñar 
ágilmente las labores asignadas en las diferentes áreas de manejo de oficina a nivel administrativo 
y operativo. Me caracterizo principalmente por ser una persona activa, emprendedora, con gran 
sentido de responsabilidad, dispuesto a asumir grandes retos, mucho compromiso, cumplimiento, 
honorabilidad y honestidad ante las labores que se me encomienden 
Idiomas:           
Ingles medio  
Honores:  
Áreas de interés: Dirección de proyectos empresariales, Áreas administrativas, manejo de 
personal, finanzas corporativas, comercio.  
Expectativas: Graduarme como Administrador de empresas, hacer una especialización, formar y 
dirigir una empresa prestadora de servicios de mejoramiento de infraestructura en general, invertir 
en finca raíz.  
 
 
VI. Otros Datos de Interés 
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11.8 Hoja de vida-Jenny Ramos 
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, BOGOTÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
Y ADMINISTRATIVAS 
Hoja de Vida  
Estudiante Practicante 
 
 
 
 
 
 
Nombres y Apellidos:  JENNY PAOLA RAMOS ROMERO 
 
Cédula de Ciudadanía No.: 1020771000 
 
Código:20151736055 
 
Dirección Residencia: Carrera 8 F N 156-56 Cs 2 
 
Teléfono fijo: 2361166           
 
Celular: 3152760042 
 
E-mail: jpramos@academia.usbbog.edu.co 
 
EPS: SALUD TOTAL 
 
 
 
 
 
 
 
Universitarios: Estudiante de Administración de Empresas Universidad de San 
Buenaventura Bogota (Octavo semestre Actual) 
 
Estudios Secundarios: Bachillerato I.E.D. Colegio Colegio SaludCoop Norte-Sede B Torca  
Bogota D.C. 
(2008). 
 
 
 
II.  Estudios Realizados 
 
 
 
Foto reciente 
I.  Datos Personales
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OFICINA DE ABOGADO-ALEJANDRO ANDRES GOMEZ MONTOYA  
Abril 2010- Actual 
 
20. Encargado de la compra insumos para la oficina 
21. Atención telefónica y personalizada. 
22. Manejo del sistema AS400 
23. Manejo del sistema CITRIX 
24. Facturación 
25. Manejo de archivo 
 
 
 
 
 
STELLA ROMERO MONTILLA 
MADRE: Estilista Celular: 3002750498 
 
GINNA ZULEY RAMOS ROMERO 
HERMANA :Diseñadora de modas Celular: 3015190913 
 
 
 
 
MERIDA PAOLA ROZO GUAZO 
Abogada 
Celular: 3112817587 
 
CESAR ANDRES FUENTES 
Abogado 
Celular: 3175753173 
 
III.  Experiencia Laboral 
IV.        Referencias Familiares 
V. Referencias Personales 
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Competencias Laborales: 
 
Perfil Laboral: Soy una persona íntegra con pensamiento crítico, con la habilidad para responder de 
manera oportuna e innovadora tomando decisiones con sentido ético, con criterio y con autonomía 
intelectual. Me gusta trabajar en equipo y estar en constante aprendizaje, actuando de forma 
responsable, organizada y confiable dejando mí huella en cada acción y de igual forma ayudando a 
quien lo solicite sin compromiso alguno. 
 
Idiomas:           
Ingles medio  
 
Áreas de interés: Áreas administrativas, manejo de personal, finanzas corporativas. 
 
Expectativas: Graduarme como Administradora de empresas, hacer una especialización en 
gerencia de talento humano, formar y dirigir una empresa.  
 
 
Firma 
 
_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Otros Datos de Interés 
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11.9 Hoja de vida-Sebastián Galvis 
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